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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ  78-09ﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻫاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ آﺣﻮزه  ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺘﺨﺎب  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮروي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﺑﺮﻳﺰ آو ﺣﻮزه  ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي  ( اﻧﺪوز ﭼﺎي ، ﺷﻬﺮ ﭼﺎي،)زرﻳﻨﻪ رود ، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ، ﮔﺪار ، ﺑﺎر اروﻣﻴﻪ
اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه   زاﮔﺮس )زاب (
اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ ، ﺗﻮرﭼﺘﺮي ﻣﺎﺷﻚ ، ﺗﻮردﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﭼﻮك و ﺧﺮﻳﺪ از ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻮرد  01ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش، در
 ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده  7ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  24ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه  ﺷﺎﻣﻞ 
،  ( eadiruliS، اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) (eaditiboCرﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ، (eadirotilaB، ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري ) ( eadinirpyC)
ﻣﻲ  ( eadilebmecatsaM)ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن و (  eadinomlaS، آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ( eadiiliceopﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﺪان دار زﻧﺪه زا)
   .ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 23ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﻓﺮاواﻧﻲ وﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ  . ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺣﺎﻛﻢ، ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻳﮋه ﺧﻮد را دارد
ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺧﺼﻮﺻﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ 
ﻤﻴﺎﻳﻲ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري ،اﻋﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻳﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺸﺮاز ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺪاث ازﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﺷﻴ
ﺳﺪﻫﺎ وﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻴﺮرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ، ورود اﻧﻮاع اﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ واﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ واﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎر 
ﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد .  اﻧﻬﺎ 
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن، دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي ﺑﺸﺮ ﻧﻈﻴﺮ اﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ،  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ،
، ﺑﻘﺎ و  رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ،  ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و دﺳﺘﻜﺎري در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺪﻫﺎ، 
 yelrav ,9791dnoBار داده  و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد . )زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮ
  ( 8891 hcec & elyom ,7791
ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻋﻢ از اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در 
از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﺪارد. ﻟﺬا  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ داراي ارزش  و اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﻮده و ﺳﻴﻤﺎي روﺷﻨﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، رﻓﺘﺎر 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻌﻨﻮان  ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ذﺧﺎﻳﺮ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ، ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ،
  ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل زاﺋﻲ ، اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 (  2891.late relgal)
اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎﺋﻲ از ﺳﻪ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر 
 71رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ و  71ﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻏﻨﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ، ﺣﻮزه زاب ( در آن ﺑﺎ ﻣ)ﺣﻮزه ارس ،
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺑﺎ  8ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ، آﺑﻬﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ  8/51رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ  4ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺗﺤﺖ اﻗﺪام ، آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﺪود  21ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر و 52ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  0075)ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻪﻫﻜﺘﺎر ( و درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر اروﻣﻴ 5ﺎرﻣﻴﺸﻮ ) ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﻜﻌﺐ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣ
ﻣﺮﺑﻊ( ، وﺟﻮد آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاوان ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻤﻬﻮري ﻋﺮاق ، اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ،
ب ﺷﻴﺮﻳﻦ آﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن  . ﻟﺬاﻣﻴﺮود از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
،  3731، ﻣﻨﻴﺮي 1731) اﺳﺪﭘﻮراوﺻﺎﻟﻮ ذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ،آﺑﻲ اﺳﺘﺎن آاﻳﺮان وﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي درﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
، ﻳﺤﻴﻲ زاده  1831،ﺳﺮﭘﻨﺎه وﻫﻤﻜﺎران  5731، ﻋﺒﺎﺳﻲ وﺳﺮﭘﻨﺎه  8731، ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ  3731ﻟﻄﻔﻲ وﻗﺮاﺗﭙﻪ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﻲ درﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد   ( 6831و 2831وﻫﻤﻜﺎران
ﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ  ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﭘﺮوژه اي ﺗﺤ
ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻓﺎز اول آن ﺑﺮ روي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن )ﺣﻮزه اﺑﺮﻳﺰ 
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ارس ( ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ارس ـ زﻧﮕﻤﺎر و ﻗﻄﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ودر اداﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت واﮔﺎﻫﻲ از 
ﺑﺮﻳﺰ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮزه آﺮ روي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دو ﺣﻮزه ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻲ اﺳﺘﺎن  ﻓﺎز دوم آن ﺑ
)ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺪودي در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺮز ﻋﺮاق در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ زاب  ﺑﺮﻳﺰآﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ وﺣﻮزه آ
ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زرﻳﻨﻪ رود ، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ، ﮔﺪار ، ﺑﺎراﻧﺪوز ﭼﺎي ، ﺷﻬﺮ   ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن (














  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن
ﺑﻲ اﻋﻢ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ، آﻓﻴﻜﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ووﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاآاﺳﺘﺎن 
  ﺑﺮﻳﺰﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮرﺷﺎﻣﻞ:آﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ وزﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺑﻮده وآ
ﺑﺮﻳﺰ آ)ﺣﻮزه ﺑﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرآ ﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل وﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﺳﺘﺎن در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزهﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧآ  -اﻟﻒ(
  .ارس (
ﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  )ﺣﻮزه آاﺳﺘﺎن درﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي وﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ   -ب(
   .(
  )ﺣﻮزه زاب (.ﻤﺎن ﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋآﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺪودي در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺮز ﻋﺮاق در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮزه   -ج(
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﺣﻮزه زاب اﺟﺮا واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  
  ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دو ﺣﻮزه ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ :
 
  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﻪ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ
 %$ارش "!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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 رﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺮﻳﺰ دآﺣﻮزه   -1-1-1
  .   ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي وﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻗﻴﺖ : 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 00725  وﺳﻌﺖ : 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ي اﻳﻦ ﺣﻮزهآب و ﻫﻮا اﻗﻠﻴﻢ :  
ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﻮﺿﻪ اي ﺑﻮده و از 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ه اي ﻗﺎر
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن  -02اﻟﻲ  0ﺑﻴﻦ   دﻣﺎ :  
  ﺴﺘﺎن اﺳﺖ.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﺎﺑ 04ﺗﺎ 
 893ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود  ﺑﺎراﻧﺪﮔﻲ :  
ﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ    ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻳﺮان ﻣﻘﺎم دوم را دارد ﭘﺮ 
  اول ﺑﻬﺎر اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و    : ﻫﺎ رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن اب رودﺧﺎﻧﻪ 
در ﻓﺼﻞ ذوب ﺑﺮف ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ 
 ﺑﻬﺎر ﺣﺎدث ﻣﻴﺸﻮد.
  : ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت زﻳﺮ ﺣﻮزه اي
زﻳﺮ ﺣﻮزه  8ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ آ ﺣﻮزه
در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  نآ زﻳﺮ ﺣﻮزه 4ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
زﻳﺮ ﺣﻮزه در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار  4ﺷﺮﻗﻲ و 
ذر آ.زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
   ﺎرﺗﻨﺪ از:ﻋﺒ
                                                                                                      
  ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ-زﻳﺮ ﺣﻮزه ي زرﻳﻨﻪ   -1
 ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ و ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 26681/5ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زرﻳﻨﻪ رود 
 mkآﺟﺮﻟﻮ) –(361 mkﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ) –( 482 mkﺑﻪ ﻃﻮل )
 –(   59 mkﺳﺎروق ﭼﺎي ) -(411 mkﺧﺮﺧﺮه ) -(501
   (59mkﺳﻘﺰﭼﺎي )
  
  
  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮ ﺣﻮزه
  (1831)اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ 
 
  (1831)اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ   –ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ زرﻳﻨﻪ 
  
    
)اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎزﻣﺎن  زﻳﺮ ﺣﻮزه ي ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎيﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ 
  (1831ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ 
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   زﻳﺮ ﺣﻮزه ي ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي -2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ 0543ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 - (001 mkرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي : ﮔﺪار ﭼﺎي )




  زﻳﺮ ﺣﻮزه ي ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي -3
ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ رود ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0015ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  
ﺑﺎراﻧﺪوز  -(59mkﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي :ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي)
روﺿﻪ  -(07mkﺷﻬﺮ ﭼﺎي) -(56 mkﭼﺎي)





   زﻳﺮ ﺣﻮزه ي زوﻻ ﭼﺎي -4
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ رود 0582ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 درﻳﻚ -(001mk ﻫﺎي: زوﻻ ﭼﺎي) ﺧﺎﻧﻪ
  ( 33mk  )ﭼﺎي
 
  
   ﺣﻮزه زاب  ب ( 
ﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺟﺰﺋﻲ از ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠ
در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ 
وﺳﺮدﺷﺖ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮز اﻳﺮان و ﻋﺮاق واﻗﻊ  ﺷﺪه اﺳﺖ . 
، ﭼﻢ ﺑﺎدﻳﻦ وﺟﺎرﭼﺎيآﻻوﻳﻦ ﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ
. رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮزه در وزاب ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ﺑﺎدآ
 02ﻬﺎﻳﺘﺎ درﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ وﻧﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ وﺳﺮدﺷﺖ 
   
 (1831)اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ  ﭼﺎي ﻧﺎزﻟﻮزﻳﺮ ﺣﻮزه ي ﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﻮﭘ
  
 زابﺣﻮزه ي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ 
   
 (1831)اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ  ﭼﺎي ﻧﺎزﻟﻮزﻳﺮ ﺣﻮزه ي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ 
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  (6731 ﻛﺮوﻛﻲ زرﻳﻨﻪ رود وﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن )ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان  
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺳﺮدﺷﺖ از اﻳﺮان ﺧﺎرج و وارد ﺧﺎك ﻋﺮاق ﺷﺪه وﺑﻪ دﺟﻠﻪ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد
  
  ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰدرﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ يﻫﺎرودﺧﺎﻧﻪ -1
  ( ﺗﻮﭼﺎيﺎﺟﻐ)رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود(  1-1
ﻛﺮدﺳﺘﺎن  از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﻳﻮان وﺳﻘﺰ در اﺳﺘﺎن
وﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﺎﻫﻴﻨﺪژ وﻣﻴﺎﻧﺪوآب دراﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
ﺑﻴﻦ  ﻛﻮﻫﻬﺎي ارﺗﻔﺎﻋﺎت واﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ازﻏﺮﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارد. 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  73ﺗﺎ  53اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن واﻗﻊ در  در ﺳﻘﺰ و ﺑﺎﻧﻪ
 482. ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺮﻳﻮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
ﺧﺎﻧﻪ اب رودآدرﻳﺎﻓﺖ  ﺿﻤﻦﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاﺳﺖ ودر ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد 
ﺧﺮﺧﺮه ﭼﺎي ، ﺳﻘﺰ ﭼﺎي ،ﺳﺎروق ﭼﺎي ، آﺟﺮﻟﻮ وﭼﻢ ﻫﺎي 
 آﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،وﻗﻮره 
 ار ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﺪوآب ﻋﺒﻮرﻛﺮده وراﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻪ 
در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﺪوآب
ﻧﺎم دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻐﺎﺗﻮ  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ وارد آن ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ر ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﻨﺎم د.ﭼﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺪ زرﻳﻨﻪ رود )ﺳﺪ ﺑﻮﻛﺎن ( وﻳﻚ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﻨﺎم ﺳﺪ 
 .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد  931/5رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦﻧﻮروزﻟﻮ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ .
  .ر زﻳﺎد اﺳﺖﭼﻪ ازﻧﻈﺮاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻗﺎﻳﻖ ﺳﻮاري ﺑﺴﻴﺎ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ازﻧﻈﺮ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ
  :( رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود )ﺗﺎﺗﺎﺋﻮ (1-2
ازداﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﻫﻬﺎي دوﺳﺮه ﺧﺴﺮو ، ﻧﻴﺴﺘﺎن ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻼل وﻣﺎم ﺳﻮار   اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ  ازﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﺮد . ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود 
درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﺎﺑﺎد ، ﺑﻮﻛﺎن 
از ﻛﻮه داري ﻣﻴﺎﻧﺪوآب در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارد.و
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  83داخ واﻗﻊ در ﺣﺪود 
اﻳﻦ رود ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺗﺘﺎﻫﻮ وﺗﺘﻬﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد .
  361ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل آن 
دﻳﮕﺮ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺑﻮده و ودر ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  
ﺎدﻳﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد  ودر اﻣﺘﺪاد زرﻳﻨﻪ رود ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از وﻋﺒﻮر از آﺑ
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  (6731ﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﻛﺮوﻛﻲ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن )ﮔﻴ
  (6731ﻛﺮوﻛﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن )ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان  
 
  اروﻣﻴﻪ وارد اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .درﻳﺎﭼﻪ  ﺷﺮق ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎي ﺟﻨﻮباز ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻴﺎﻧﺪوآب  
     
    : ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي1-3
 ، ﺳﻴﻨﻪ ، ازﻛﻮﻫﻬﺎي ﭘﻬﻦ ﺳﺮ ، ﻛﺎﻧﻲ رش وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  ﻛﻮﺗﺮو  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ﺑﻴﻄﺎس  
ﮔﺮده دوﻟﻚ ، دﺷﺖ ﺳﻴﻮ وﺣﺴﻦ ﺑﺸﻪ واﻗﻊ در 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد  34ﺣﺪود 
از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮزه ﮔﻴﺮد.ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 
ﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آ
 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده 89ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ دارد.ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺟﺮﻳﺎن 
ﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮ آﻣﺴﻴﺮ  ﻃﻮلودر
ﺎﺑﺎد را ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻪ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬ
ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﻣﻲ رﻳﺰد. اروﻣﻴﻪ 
ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪوﺻﻴﺎدي ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ  را ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان
ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺎﻣﺴﻴﺮﺧﻮد ﺗﺎ آﺑﺎدي  ﻛﻮﺗﺮ ﺑ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻲ ازدر
  ﻴﺮ ﺗﺎ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ را ﺑﺎﻧﺎم ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ.ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده وﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴ،ﻣﻴﺮﺳﻪ وداﻏﺎ ﺷﻜﺮﺑﻴﮓ 
  ( رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار :  1-4  
ﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺷﻨﻮﻳﻪ آﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮزه  رودﺧﺎﻧﻪاز
رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻣﺮزي اﻳﺮان ، ﻋﺮاق از وﻧﻘﺪه ﺟﺮﻳﺎن دارد ،
 03ﻣﺘﺮ واﻗﻊ در 1543وﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻨﺎم داﻻﻣﭙﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ اﺷﻨﻮﻳﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 ﻫﺎي در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اﺑﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  .
، ﭼﻢ ﺷﻴﺦ رواس و  ﻛﺎﻧﻲ رش ،ﻛﻮﭼﻚ ﭼﻢ درود 
را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر  ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎﻟﻪ ﺟﺎر 
وارد آﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، و دﺷﺖ ﻧﻘﺪه ﺷﻬﺮ اﺷﻨﻮﻳﻪ ،از
ﻃﻮل  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺷﻮره زار ﺟﻨﻮب 
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده وﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  011رودﺧﺎﻧﻪ 
 ﺳﺪ ﭼﭙﺮ آﺑﺎد  بآ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  زﻳﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺤﺮاﻓﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار وﺳﺪ ﺣﺴﻨﻠﻮ 
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  (6731ﻛﺮوﻛﻲ ﺑﺎرا ﻧﺪوزﭼﺎي و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن )ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان 
 
  (6731ﻛﺮوﻛﻲ ﺷﻬﺮﭼﺎي و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن )ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد . 
  
     : (رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوز ﭼﺎي1-5
ﻪ )زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺟﻨﻮب ﻏﺮب وﺟﻨﻮب ﺑﺮﻳﺰ درﻳﭽﻪ اروﻣﻴآرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮزه  از
ﺑﻬﻢ از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد . 
ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ﺑﻨﺎر )  ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي دو رودﺧﺎﻧﻪﭘﻮﺳﺘﻦ 
ﺑﺎدي آدر ﻏﺮب  ( ﺑﺎراﻧﺪوزﭼﺎي ( و ﻛﭽﻠﻪ )ﺑﺎﻻﻧﭻ ﭼﺎي
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ 53ﻣﻼﺑﺴﺘﻚ واﻗﻊ درﺣﺪود 
ﺷﻮد. ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎر ، داﻻﻣﭙﺮ   ;ﻣﺮزي اﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﻪ ز ﻛﻮﻫﻬﺎيارودﺧﺎﻧﻪ 
ﻛﻮه  و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﻮه اﺣﻤﺪ واﻟﻲو، ﺑﺰ ﺳﻴﻨﺎ  ﻛﻮﭼﻚ 
 ﻏﺰان واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اروﻣﻴﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد .
ﭘﺲ از  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده ودر ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ 56ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 
 اﺧﺬ ﺷﻌﺒﺎت ﻓﺮﻋﻲ و ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﻮدن ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﻠﮕﻪ
  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﺎراﻧﺪوز ﺑﻪ
  
  : ﺑﻜﺸﻠﻮﭼﺎي (–)ﺑﺮده ﺳﻮ ( رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﺎي1-6
ﭼﻪ اروﻣﻴﻪ )زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺟﻨﻮب وﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺎﺑﺮﻳﺰ درﻳآرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮزه  از
اﺻﻠﻲ  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪﺳﺮﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد .
ﻛﻮﻫﻬﺎي  ;اﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﻪ  ﻋﺎت ﻣﺮزياز ارﺗﻔﺎ ﺧﺎﻧﻪاﻳﻦ رود
 44، زرﻳﻨﻪ وزرﻳﻨﺎﺗﺎﺑﻮﺗﺎن  واﻗﻊ درﺣﺪود  ﺷﻬﻴﺪان
. ﺪﻧﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ اروﻣﻴﻪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده ودرﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺲ از  87ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 
درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ وﻣﺴﻴﻞ درﺟﻬﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق 
ﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﭘﺲ ازﻋﺒﻮر از ﻣ ﺗﺎ روﺳﺘﺎي ﺑﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن 
واﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي روﺳﺘﺎي ﻛﺸﺘﻴﺒﺎن وارد اروﻣﻴﻪ 
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ درﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻮرﭼﺎي ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺑﻜﺸﻠﻮﭼﺎي وﺑﺮده
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﺮﭼﺎي درﻣﺤﻞ ﻣﺎﺑﻴﻦ روﺳﺘﺎي ﺑﻨﺪ وﺳﻴﻠﻮاﻧﺎ 
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  (6731ﻛﺮوﻛﻲ ﻧﺎزﻟﻮﭼﺎي و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن )ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان  
  ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
   : زﻳﻦ ﭼﺎي ()ار رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮﭼﺎي (1-7
از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰدرﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ درﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ وﺷﻤﺎل ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن 
ﻛﻤﺎ ل ، ﺑﺮه  ;دارد.ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ روﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻣﺮزي
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  53ﺧﻴﺰ وﻫﺮﭼﻴﻦ واﻗﻊ در ﺣﺪود 
اﺳﺖ  ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ 59ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ اروﻣﻴﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﺟﺮﻳﺎن واﻧﺸﻌﺎﺑﺎت درﻏﺮب اروﻣﻴﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ودر ﻣﺴﻴﺮ
  ودرﺷﻤﺎل ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎرﻣﻴﺸﻮ وﺑﺎﻟﻮن ﭼﺎي
 ، ﺳﺮو ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادوﺳﺖ )زرﻳﻚ وﮔﻨﺒﺪ ﭼﺎي (
 از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﭘﺲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺪ .ﻧﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮﺟﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي ﻣﻴﭙﻴﻮﻧﺪ ودر ﺷﻤﺎل  واﻳﺸﻜﻪ ﺳﻮ
درﻳﺎﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎرﻣﻴﺸﻮ درﻣﺴﻴﺮ  ﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ رﻳﺰد .آ وﻋﺒﻮر ازدوﺷﺎﺧﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺟﻨﻮﺑﻲ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ازﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
  
 (زاب  آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺣﻮزه ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي -1-1-2
   : رودﺧﺎﻧﻪ زاب (1
ﺖ ﺟﺮﻳـﺎن دارد ازﺑﻬـﻢ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻦ دو  از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ وﺳﺮدﺷ ـ
از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق  ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد  8در ﺣﺪود  (رو)اوز ﺟﺎر ﭼﺎيااو رودﺧﺎﻧﻪ ﻻوﻳﻦ و
ﺷﺪه ودر اﻣﺘﺪاد ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب وﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑـﻲ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣـﻲ  ﺧﻮاﻧﺪهﻧﻘﻄﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم زاب ﻛﻮﺟﻚ 
ﺑﺎﻋـﺚ ، ﭼـﻢ  ﻧﻌﻠـﻴﻦ ،  ﻗـﻼت ،  ﺑـﺎد ، آرودﺧﺎﻧﻪ  ﭼﻢ ﺑﺎدﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن  ﻳﺎﻓﺖ . اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ درﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي زه ،ﭼﻢ ﻛﻠﻮه ، ﮔﻼس وﻳﺎ زاب ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد .ﻃـﻮل ﭼﻢ ﺑﻴﺘﻮش ، ﭼﻢ ﻛﻠﻮه ،ﭼﻢ ﺳﻴﻮچ وﭼﻮﻣﺎن  ﺳﺮﺳﻮر ،
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨـﻮب  02ﺑﺎدﻳﻬـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد در آﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻦ  551در ﺧﺎك اﻳﺮان رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮدﺷﺖ از اﻳﺮان ﺧﺎرج ووارد ﺧﺎك ﻋﺮاق ﺷﺪه وﺑﻪ دﺟﻠﻪ ﻣﻲ رﻳﺰد . رزﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮﻓـﻲ  ﻏﺮب
ﺑﻌﻤـﻞ ﻧﻤـﻲ  آن بآﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از آ وﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺖ وﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮزه
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   رودﺧﺎﻧﻪ ﻻوﻳﻦ (2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل  52ﺮد ،ﻛﻮﻻﻧﻪ رﺷﻜﻪ  وﭘﺴﻴﺎرزواﻗﻊ درﺣﺪود اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ازارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﻮﻫﻬﺎي ﮔﻼزرده ، ﺳﺮﺑ 
ﻣﺮﻛﺰ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮباز ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﻛﻮﭼﻚ  ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد .
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  3ﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در آ ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻦ از ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد .رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد 
  .ﻻوﻳﻦ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ رﻳﺰدﺑﺎدي آﺟﻨﻮب ﺷﺮق 
 
  ﺑﺎدآ ﭼﻢ ﺑﺎدﻳﻦ  (3
 32واﻗﻊ در ﺣﺪود  ﻛﺎﺳﻪ ﺑﺮدﻳﺎن ، ﻣﻞ ﺑﺮان ، ﻛﺮﻳﺪر ، ﺷﻴﺨﺎن و ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻛﻮﭼﻚاﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﻮﻫﻬﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد واز ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در 
ﺑﺎد وﻣﺸﺮوب آ ﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد. رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎدﻳﻦﺟﻨﻮب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زاب  61ﻣﻨﮕﻮر در  آﺑﺎد وﺑﺎدﻳﻦ آﺑﺎد ﺑﺎدﻳﻦﺑﺎدﻳﻬﺎي آ ﺳﺎﺧﺘﻦ
  ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ رﻳﺰد. 
  
  ﺟﺎر ﭼﺎيارودﺧﺎﻧﻪ اوژرو ﻳﺎ او(  4
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق وﻛﻮﻫﻬﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺮاﺷﻲ وﻛﻮه  03ﻫﻬﺎي ﺳﺮﺑﺴﺘﺎن درﺣﺪود اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﻮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد واز ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ  43ﭼﻘﺎﻧﺘﻮ واﻗﻊ در ﺣﺪود 
رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد  ﺑﻌﺪ از زاب ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺷﻤﺎل ﺷﺮق وﺷﺮق ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد. 
ﺑﺎد ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ آ ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮب روﺳﺘﺎي رﻳﮓ 005ﺑﺎدﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  درآﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﺮوب ﺳ
  رﻳﺰد.
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  اﺑﺰار و روش ﻛﺎر  ﻣﻮاد ، -2
  دهﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ -2-1
  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و اﻟﻜﻞ .ﻴﻮﻣﺘﺮي، ﻟﻮپ، ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺗﻮرﺳﺎﭼﻮك،  ﺗﻮرﭼﺘﺮي،دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ،
  
  روش ﻛﺎر  -2-2
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن و اﻧﺘﺨﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ   -
  از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن 
ﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي: ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺻﻴ -
ﺑﺮ  ﻛﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي   -ﺷﻬﺮ ﭼﺎي  -ﺑﺎراﻧﺪوز ﭼﺎي  -ﮔﺪار -ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي  -ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود -زرﻳﻨﻪ رود
 ﻏﻴﺮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.اﺳﺎس ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ، ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ، ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ، ﺳﺮﻋﺖ آب ، اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ و 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ از اﺑﺰار و ادوات اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و  -
ﺗﻮردﺳﺘﻲ ﺳﺎﭼﻮك و در ﻣﻮاردي ﺧﺮﻳﺪ از ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ ، ﺗﻮرﭼﺘﺮي ﻣﺎﺷﻚ ،
 ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .
از ﻳﺨﺪان و ﻳﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده -
درﺻﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺗﻔﻜﻴﻚ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي و ﺛﺒﺖ  01
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  01ﺷﻤﺎره و ﻛﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ و اﺳﻼﻳﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . 
ﺳﺎﻳﺮ  ﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻤﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ا -
  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . (daoC ،  greB وﺛﻮﻗﻲ ، ﭘﺰوﻫﺸﮕﺮان )
  
  آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن
 htgnel latoT=L.T       ﻃﻮل ﻛﻠﻲ 1
 htgnel dradnatS=L.S  اردﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪ  2
 htgnel kroF=L.F ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﻃﻮل ﻓﻮرك ( 3
 htgnel daeH=L.H ﻃﻮل ﺳﺮ  4
 5
 
 tuons fo htgneL=S.L  ﻃﻮل ﭘﻮزه 
 retemaiD eyE =.D.E ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ  6
  ydob fo htped mumixaM =b.d.M ﻣﺎﮔﺰﻳﻤﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺪن  7
  ydob fo htped muminiM=b.d.iM ﻣﻨﻴﻤﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺪن  8
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9  ﻲﻣد ﻪﻗﺎﺳ لﻮﻃ L.C.P=Length of caudal peduncle 
10  ﻲﺘﺸﭘ ﺶﻴﭘ لﻮﻃ p.d= predorsal distance  
11  ﻲﺘﺸﭘ ﺲﭘ لﻮﻃ Po.d= postdorsal distance  
12  ﻲﺘﺸﭘ ﻪﻟﺎﺑ عﺎﻔﺗرا ﻢﻤﻳﺰﮔﺎﻣ M.H.D= Maximum Hight of Dorsal fin   
13  ﻲﺘﺸﭘ ﻪﻟﺎﺑ عﺎﻔﺗرا ﻢﻤﻴﻨﻣ Mi.H.D= Minimum Hight of Dorsal fin  
14  ﻢﺸﭼ ود ﻪﻠﺻﺎﻓ I.o.d= Inter orbital distance 
15  ﻲﻣد ﻪﻟﺎﺑ ﻦﻴﺋﺎﭘ ﺐﻟ لﻮﻃ L.L.C= Length of lower lobe of caudal fin  
16  يا ﻪﻨﻴﺳ ﻪﻟ ﺎﺑ لﻮﻃ P.L= Pectoral fin length                              
17  ﻲﻤﻜﺷ ـ يا ﻪﻨﻴﺳ ﻪﻟﺎﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ P.V.D= Pectoral-Ventral distance            
18  ﻲﺒﻧﺎﺟ ﻂﺧ لﻮﻣﺮﻓ L.L= Lateral line formula                                     
19   ﻲﺘﺸﭘ ﻪﻟﺎﺑ لﻮﻣﺮﻓ  D= Dorsal   formula                     
20   ﻲﺟﺮﺨﻣ ﻪﻟﺎﺑ لﻮﻣﺮﻓ  A= Anal formula                    
21   يا ﻪﻨﻴﺳ ﻪﻟﺎﺑ لﻮﻣﺮﻓ  P= Pectoral formula                                 
22   ﻲﻤﻜﺷ ﻪﻟﺎﺑ لﻮﻣﺮﻓ  V= Ventral formula                                  
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    ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
ﺑﺎ  78-09ﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن آذر
ﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ آﺣﻮزه  ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺘﺨﺎب  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮروي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﺑﺮﻳﺰ آوﺣﻮزه ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي(  ، ﺷﻬﺮ ﭼﺎي ﺎﺑﺎد ﭼﺎي ، ﮔﺪار ،  ﺑﺎراﻧﺪوز ﭼﺎي ،زرﻳﻨﻪ رود ، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ،   ﻣﻬ ) اروﻣﻴﻪ
رده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ورده  دو رده )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  24ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه  ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ  زاب ( زاﮔﺮس )
 ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن ( semrofinirpyc) راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﻼن ) ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار (  وﭘﻨﺞ راﺳﺘﻪ
، و ﻣﺎر   )semrofinomlas( ، آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن)semrofitnodonirpyc( ، ﻛﭙﻮر دﻧﺪاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن  ( )semrofirulis
، ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري  ( eadinirpyC) ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن   7و  ()semrofihcnarbnyS  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن
 ،ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﺪان دار زﻧﺪه زا ( eadiruliS)، اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( eaditiboC)رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ، ( eadirotilaB)
ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  (1)ﺟﺪول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(   eadilebmecatsaM)ﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ و ( eadinomlaS)، آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( eadiliceop)
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A. urmianus Acanthalburnus  
A. alburnus Alburnus  
A. bipunctatus Alburnodes  
C.  atropatenae Chalcalburnus  
A. filippii Alburnus  
A. mossulensis Alburnus   
B. barbulus Barbus     
B.  brachycephlus Barbus  
B.  lecerta Barbus  
B.  plebejus Barbus  
C. auratus Carassius  
C.  capoeta Capoeta  
C.  damascina Capoeta  
C.  trutta Capoeta  
C.  chalcoides Chalcalburnus  
G.  rufa Garra 
C.  idella Ctenopharyngoden  
C.  carpio Cyprinus  
C.  kais  
G.  gobio  
H.  leucisculus Cyprinion  
H.  molitrix Gobio  
H.  nobilis Hyphthalmicktys  
L.  idus Leucisscus  
S.  cephalus Squalius  
L.   Ulanus Leucisscus  
L.  squaliusculus Leuciscus 
P.  parva Pseudorasbora  
R.  sericeus amarus Rhodeus  
R.  frisii Rutilus 
Rutilus( L.)  
* brama  (L) 
Rutilus. Abramis 
C.  caucasica Cobitis  COBITIDAE 





N.  bergianus Nemachilus  
N.  frenata Nemachilus  
N.  kermanshahensis Nemachilus  
  
T.  kosswigi Turcinoemacheilus 
١٦  / 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O.  mykiss Oncorhynchus SALMONIDAE SALMONIFORM
ES 
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  ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺻﻴﺪ ، اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ وﻓﺎرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه -2ﺟﺪول
 ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﻧﻪ /  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﺪﻣﺤﻞ ﺻﻴ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ردﻳﻒ
 eadinirpyc   silatneiro amarb simarbA  درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ 1
 ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻟﺪار   2
   
 - ﺷﻬﺮ ﭼﺎي - رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻧﺎزﻟﻮ
  ﮔﺪار
 eadinirpyc sunaimru sunrublahtnacA
 eadinirpyc sunrubla sunrublA  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ 3
ﺑﺎراﻧﺪوز – ﺷﻬﺮ ﭼﺎي- ﻧﺎزﻟﻮ - ﮔﺪار ﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎ ﻃﻪﻣ 4
  زرﻳﻨﻪ - ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ  –ﻣﻬﺎﺑﺎد  –
 eadinirpyc sutatcnupib sedonrublA
 eadinirpyc eanetaporta sunrublaclahC  زاب– ﺷﻬﺮ ﭼﺎي- ﻧﺎزﻟﻮ - ﮔﺪار ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ  5
 eadinirpyc iippilif sunrublA  ﺷﻬﺮ ﭼﺎي- رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻧﺎزﻟﻮ  ﻛﻮرا ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮوارﻳﺪ 6
 eadinirpyc sisnelussom  sunrublA  زرﻳﻨﻪ رود –رودﺧﺎﻧﻪ زاب   ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ 7
 eadinirpyc sulubrab    subraB  رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﺑﺮزم, ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  8
 eadinirpyc sulhpecyhcarb subraB  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ دم ﭼﺎﻛﺪار 9
،ﺑﺎراﻧﺪوز،  ﺷﻬﺮ ﭼﺎي،ﻧﺎزﻟﻮ، ﮔﺪار ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا  01
  ﻪ ، زرﻳﻨﻪ،زابﻣﻬﺎﺑﺎد، ﺳﻴﻤﻴﻨ
 eadinirpyc atrecel subraB
ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا ﻳﺎ  11
    ﺑﻠﻴﺰم
 eadinirpyc sujebelp subraB  رودﺧﺎﻧﻪ زاب
،ﺑﺎراﻧﺪوز،  ﺷﻬﺮ ﭼﺎي،ﻧﺎزﻟﻮ، ﮔﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﻘﺮه اي  21
  ﻣﻬﺎﺑﺎد، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ ، زرﻳﻨﻪ،زاب
 eadinirpyc sutarua  suissaraC
راﻧﺪوز، ،ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﭼﺎي،ﻧﺎزﻟﻮ، ﮔﺪار ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  31
  ﻣﻬﺎﺑﺎد، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ ، زرﻳﻨﻪ
 eadinirpyc ateopac ateopaC
 eadinirpyc anicsamad ateopaC  رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ _ﺳﺎرده  41
 eadinirpyc atturt ateopaC  رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﺑﺮزم, ﺗﻮﺋﻴﻨﻲ ,ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ 51
 eadinirpyc sedioclahc sunrublaclahC  رودﺧﺎﻧﻪ زاب  ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻟﻲ    61
 eadinirpyc afur arraG  رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﻠﭽﺮاغﮔ  71
 eadinirpyc alledi nedognyrahponetC  ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ، زرﻳﻨﻪ رود   ﻋﻠﻔﺨﻮار  81
 eadinirpyc oiprac sunirpyC  ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ، زرﻳﻨﻪ رود ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ     91
 eadinirpyc siak noinirpyC  رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﺑﻮﺗﻚ ,ﻟﻮﺗﻚ   02
ﺪار، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﮔ ﻛﭙﻮر ﻛﻔﺰي  12
  زرﻳﻨﻪ رود
 eadinirpyc oibog oiboG
 eadinirpyc sulucsicuel retlucimeH  رودﺧﺎﻧﻪ زاب ، زرﻳﻨﻪ رود ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ   22 
 eadinirpyc xirtilom sytkcimlahthpyH  زرﻳﻨﻪ رود ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي  اي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه  32
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ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﺗﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر  24در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ  23ﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي را درﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده   ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزﮔ
ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در  ﺑﺎﻫﺮ ﻛﺪام  ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮ( 5وﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ) ﮔﻮﻧﻪ 5ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺖ وﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
 eadinirpyc silibon sytkcimlahthpyH  زرﻳﻨﻪ رود ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي  ﺳﺮﮔﻨﺪه  42
 eadinirpyc sudi sucssicueL  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ   52
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ، ﺑﺎراﻧﺪوز ، ﻣﻬﺎﺑﺎد  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس  62
  ،زاب ، زرﻳﻨﻪ رود
 eadinirpyc sulahpec suilauqS
 eadinirpyc sunalu sucssicueL  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ 72
 eadinirpyc sulucsuilauqs sucsicueL  ﺳﻘﺰ ﭼﺎي  ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ   82
ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ، زرﻳﻨﻪ  آﻣﻮر ﻧﻤﺎ  92
  رود
 eadinirpyc avrap arobsaroduesP
ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ، زرﻳﻨﻪ   ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي   03
  رود
 eadinirpyc surama suecires suedohR
زرﻳﻨﻪ رود )درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ    ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  13
  ﺑﻮﻛﺎن
 eadinirpyc iisirf sulituR
 simarbA * ).L(sulitur sulituR  زرﻳﻨﻪ رود  ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺳﻴﻢ وﻛﻠﻤﻪ   23
 ) .L (amarb
 eadinirpyc
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ،      ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ    33
  زرﻳﻨﻪ رود - ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود
 eadiilhceoP ikoorbloh aisubmaG
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ،  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ- ﻧﺎﻗﺎ  43
  ﻳﻨﻪ رودزر - ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود
 eadiruliS sinalg suruliS
 eadirotilaB earogna alutabraB  ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي ،ﺷﻬﺮ ﭼﺎي ، زرﻳﻨﻪ رود   ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ  53
ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮﻳﺒﺎري   63
 دم ﭼﺎﻛﺪار 
 ﺷﻬﺮ ﭼﺎيﭼﺎي،ﻧﺎزﻟﻮ، ﮔﺪار
  ،ﺑﺎراﻧﺪوز، ﻣﻬﺎﺑﺎد، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ ، زرﻳﻨﻪ
 eadirotilaB sunaigreb sulihcameN
 eadirotilaB atanerf sulihcameN  رودﺧﺎﻧﻪ زاب   ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ 73
 sulihcameN  رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ , ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ 83
 sisnehahsnamrek
 eadirotilaB
    suliehcameonicruT  رودﺧﺎﻧﻪ زاب  ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ  93
 igiwssok
 eadirotilaB
 eaditiboC acisacuac sitiboC  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ دم ﭘﺮ 04
ﭼﺎي ،ﺑﺎراﻧﺪوز، ﮔﺪار ﻧﺎزﻟﻮ، ﮔﺪار    آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻗﺰل  14
  ، زاب
 eadinomlaS ssikym suhcnyrohcnO
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  )citoxe(وﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ )evitan(دوﻣﻨﺸﺎء ﺑﻮﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه داراي ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وﻳﺎ ﻧﻴﺰ وﺑﺮﺧﻲ  )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ( درﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻌﺪادي ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪي
ورود ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ  )  ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ازﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺮوﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن وﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن7 آﻧﻬﺎدرﺑﻴﻦ  ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه داراي
ﻣﺪ آه واز ﺟﻨﺒﻪ در در زﻣﺮه ﺻﻴﺪ ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻴﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ و
از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  زاﺋﻲ وارزش ﻏﺬاﺋﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي درﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ .
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. 
از ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺸﺎرﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ وﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﭘﺲ 
ﺑﺎﻟﻴﺘﻮرﻳﺪه( درﻣﻘﺎم دوم ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﭘﻮﺳﻴﻠﻲ اﻳﺪه ( ، ﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري )از آن ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮓ ﻣﺎ
آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه ( ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ در ﻣﻘﺎم ﺳﻮم و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻛﻮﺑﻴﺘﻴﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺳﻴﻠﻮرﻳﺪه ( ، 
  ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار)ﻣﺴﺘﺎﺳﻤﺒﻠﻴﺪه( درﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ . ( و
 81ﮔﻮﻧﻪ در ردﻳﻒ اول و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زاب ﺑﺎ  22، رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ از 
ﮔﻮﻧﻪ  وﺑﺎراﻧﺪوز  9ﮔﻮﻧﻪ ، ﺷﻬﺮ ﭼﺎي ﺑﺎ  01ﮔﻮﻧﻪ ،ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي ﺑﺎ  61ﮔﻮﻧﻪ ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ﺑﺎ 71ﮔﻮﻧﻪ ، ﮔﺪارﭼﺎي ﺑﺎ 
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ اي در زﻳﺮ ﺪ.  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ردﻳﻔﻬﺎي ﺑﻌﺪي را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧ 6ﭼﺎي ﺑﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ وزﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ،  22ﮔﻮﻧﻪ وزﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ، زﻳﺮﺣﻮزه زرﻳﻨﻪ وﺳﻴﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎ 42ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﻳﺐ زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺎ 
  (3)ﺟﺪولداراي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .  ﮔﻮﻧﻪ وزﻳﺮﮔﻮﻧﻪ11ﮔﻮﻧﻪ وزﻳﺮﮔﻮﻧﻪ وزﻳﺮﺣﻮزه ﻧﺎزﻟﻮﭼﺎي ﺑﺎ  81زﻳﺮﺣﻮزه زاب ﺑﺎ 
٢٠  /  ح	  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لوﺪﺟ3- ﮔ ﺶﻨﻛاﺮﭘﻲﺑآ ﻊﺑﺎﻨﻣو هزﻮﺣﺮﻳز رﺎﻬﭼرد ﻚﻴﻜﻔﺘﺑ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮ 
                 هزﻮﺣﺮﻳز  
  
ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻧﻮﮔ  
  هزﻮﺣ ﺮﻳز
باز  
















Abramis  brama  orientalis   
Acanthalburnus  urmianus 
Alburnus  alburnus 
Alburnodes  bipunctatus 
Chalcalburnus  atropatenae 
Alburnus  filippii 
Alburnus   mossulensis 
Barbus    barbulus  
Barbus  brachycephlus 
Barbus  lecerta 
Barbus  plebejus 
Carassius  auratus 
Capoeta  capoeta 
Capoeta  damascina 
Capoeta  trutta 
Chalcalburnus  chalcoides 
Garra rufa 
Ctenopharyngoden  idella 
Cyprinus  carpio 
Cyprinion  kais 
Gobio  gobio 
Hemiculter  leucisculus 
Hyphthalmicktys  molitrix 
Hyphthalmicktys  nobilis 
Leucisscus  idus 
Squalius  cephalus 
Leucisscus  ulanus 
Leuciscus  squaliusculus 
Pseudorasbora  parva 
Rhodeus  sericeus  amarus 
Rutilus  frisii 
Rutilus rutilus(L.) Abramis  
brama( L.  
Gambusia  holbrooki 
Silurus  glanis 
Barbatula  angorae 
Nemachilus  bergianus 
Nemachilus  frenata 
Nemachilus  
kermanshahensis 
Turcinoemacheilus    
kosswigi 
Cobitis  caucasica 
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  SEYHTHCIETSOرده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ    - 3-1
،  وﻛﻢ وﺑﻴﺶ ﭘﺸﺘﻲ ﺖ ، ﺟﻔﺖ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻨﻲ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﺮﻠاﺳﻜ ﺑﻮدنﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻬﻢ اﻳﻦ رده اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  )elucrepO(، وﺟﻮد ﺳﺮ ﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ  ﻳﺎ اﻧﺪاﻣﻲ ﺑﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ داراي "ﻣﻌﻤﻮﻻ
داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻮﻳﮋه  ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻳﻦ رده در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎناز  .)4891,nosleN(
   ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﭼﻬﺎر راﺳﺘﻪ داراي ﺳﺮ ﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ 
  
  SEMROFINIRPYC   راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن -3-1-1
ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان ﺑﺮ روي ﻓﻜﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﻘﻒ دﻫﺎن ، ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ) ﺟﺰء  و( ﻛﺸﺴﺎن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ) "دﻫﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
،  )yarlagetsoihcnarB(( ، ﺳﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ ، واﺟﺪ ﺳﻪ ﺷﻌﺎع آﺑﺸﺸﻲ  رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  داراي ﺷﻌﺎع ﺧﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، واﺟﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ي از ﻧﻮع ﺑﺎز و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻮش
ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  اﻳﻦ راﺳﺘﻪ در. از  )8891 ,elyoM& hceC(
  و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪﻧﺪ .
  
  (EADINIRPYC )ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  -
 ﺑﻴﺶ ازﺟﻨﺲ و 012 ﺑﺎﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻧﻴﺎ  ﺑﻮده واز اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده زﻳﺎد و ﻣﺘﻨﻮع
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺣﻠﻘﻲ  و ﻓﺎﻗﺪ  .ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده درﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  0002
،ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ درﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ و ﻓﻠﺲ در ﺳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، دﻧﺪان ﺑﺮ روي ﻓﻜﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ازﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻗﺮار دارﻧﺪ ودرآن ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺧ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﮕﻲ داراي ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻲآﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺠﺰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ, 
دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ  . ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻗﺪاﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ اﺳﺖداراي ﺑﺨﺶ  و ﻣﻌﻤﻮﻻ دوﺑﺨﺸﻲﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ 
،ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻟﮕﻨﻲ درﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻜﻤﻲ ،  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮارد ﻛﻢ ﺪ، ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺰرگ ، ﻓﻠﺴﻬﺎ واﺿﺢ واﻛﺜﺮا ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪيﺑﻠﻨ
ﻲ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﻤﻮ دارﻧﺪ و ﻫﺮﻛﺪام ﺣﻠﻘدﻧﺪاﻧﻬﺎي دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ واﻧﺘﻬﺎﺋﻲ وﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ. 
دﻧﺪان ﻧﻴﺴﺖ, ﺷﻨﻮاﻳﻲ در آﻧﻬﺎ  7از  داراي ﻳﻚ اﻟﻲ ﺳﻪ ردﻳﻒ دﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻬﺎ در ردﻳﻒ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺶ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  ﺷﻮد.ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺻﺪا از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ داﻧﻪ وﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺮ ، ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ( ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲlailetipEﻫﺎي ﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻣﺮوارﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
 aitoboiboG(ﺟﻔﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﺎﻫﻲ  2ﺑﻴﺶ از ﺳﺒﻴﻠﻚ آﻧﻬﺎﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﻲ
ﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ا .ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻞ ﻋﺎري از ﻓﻠﺲ دارﻧﺪ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﻲ 4ﻛﻪ داراي  )imahneppap grebneyorc aitoboiboG
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ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ورﻓﺘﺎري داراي 
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻨﻮع
ﮔﻮﻧﻪ وزﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  23دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده وﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻣﺘﻨﻮع
 
           )8571 ,sueanniL( amarb  simarbA 
  
                                                                                                                         maerB اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ :ﻧﺎم 
                                                                                                                                ﺳﻴﻢ ﻓﺎرﺳﻲ :ﻧﺎم  
                                                                                                                          ﺳﻴﻢ  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ : 
  
  
،   )01-9 III:D(ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ 9- 01ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
 15- 75ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ  )72-32 III :A(  ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ 32- 72ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
ﻓﻠﺲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ وﺟﻮد دارد ) (. دﻧﺪان  6-7ي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻓﻠﺲ در ﺑﺎﻻ 11-21ﻓﻠﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﺳﺖ و از ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ  5-5ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل 
ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازه ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده دﻫﺎن ﻧﻴﻤﺔ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺑﻮده و  ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ آن داراي 
                             .ﻧﺤﻨﺎ ﻛﻤﻲ اﺳﺖا
 ﻃﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 061 ﺣﺪاﻗﻞو  181ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 7از 
 ﮔﺮم 651/66ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   ﺑﺎﮔﺮم  051 ﺣﺪاﻗﻞ و  071ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن واز ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي  ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  761
                                                                                                                       ﻧﺪﺑﻮد
در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ  .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ  و ﺑﺴﺘﺮ ﻟﺠﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه :
  .ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
                      . ﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﻼﻧ: ﺗﻐﺬﻳﻪ
                                 . ﻋﻠﺖ ﻃﻌﻢ ﺧﻮب ﻣﺼﺮف آن ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي دارد اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي : ﺑﻪ
                                                                                                        ﻣﻬﺎﺑﺎددرﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ :
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
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  )9981 ,rehtnüG( sunaimru sunrublahtnacA
  sunaimru sunrublahtnacA: ﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧ
  / اروﻣﻴﻪﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻟﺪار   :ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ 




ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ  )8III:D(( اﺳﺖ 8ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ )اﻏﻠﺐ  8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻓﻠﺲ ﻣﻲ75-46ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي  )41-01 III:A(ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ  ﺷﻌﺎع 41ﺗﺎ 01ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3داراي 
ﻧـﺪان ﺣﻠﻘـﻲ دو ردﻳﻔـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺑﺎﺷـﺪ ﻋﺪد ﻣـﻲ  4ﻋﺪد و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  9ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﺑـﻴﻦ  .ﺑﺪن ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﻮده ،ﺑﺪن از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده واﻳﻦ ﻓﺸﺮدﮔﻲ در ﺟﻠﻮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﻳﺖ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  5,2 –2,5
  اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ .  "ﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ وﻣﺨﺮج داراي ﻛﻴﻞ ﺑﻮده ،دﻫﺎن ﻧﻴﻤﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎﺑﺎ
، از ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 58 وﺣﺪاﻗﻞ 041 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 88از :  اﻧﺪازه 
  .ﺑﻮدﻧﺪﮔﺮم  7ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  72 وزن ﺣﺪاﻛﺜﺮوزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي 
اي در ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠ:  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻛﻨﺪﻣﻲ
  دﻫﻨﺪ.ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ,:  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.: اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوز، رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﭼﺎي  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻟﺬا ذﺧﺎﻳﺮآن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،  )cimednE( درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺣﻮﺿﻪ ي : در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  . اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد
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  )8571 ,sueanniL( sunrubla sunrublA
   sunrubla sunrublA :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
    ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ : 




 8-)7( VI,II :Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ    )9-7ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ )ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ( و  4-2:  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دارايﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﺎﻧﺒﻲ (  و ﺧﻂ ﺟ12-01 VI,III :Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )  12-01ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4-3 ( ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي )9(
اﺳﺖ. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺑﻪ  4-3و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 9-7 ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﻠﺸﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ -63- 55داراي
  . 2.5-5.2   دﻳﻒ ر2ﺻﻮرت 
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 35/1وﺣﺪاﻗﻞ  18/8 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 5از  :اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 1/3ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  8 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ در ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. : زﻳﺴﺘﮕﺎه
    ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .  ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ،  : ﺗﻐﺬﻳﻪ
 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ : اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي  
   ﻧﺪوزرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎرا:  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ  وﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ آن در اﻳﺮان ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
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  )2871kcloB( sutatcnupib sedianrublA
  wonnim elffir ro nilrips: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
  ﻟﭙﻚ -ﻪ ﺧﻴﺎﻃ   :ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ 
  ﻛﻮﻟﻲ :ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ  
  
  
ﺑﺎﻟﻪ  ))8(9-7 III :D(ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ  7- 9ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ )ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ( و  3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
(  و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ )31-21( 41-11 :A( )21-31ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )اﻏﻠﺐ  11-41ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
اﺳﺖ. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ  4-6و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  8- 31ي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﻠﺸﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎ 64- 35داراي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . رﻧﮓ ﭘﻬﻠﻮ، روﺷﻦ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ  5.2 - 2.5و ﺑﻨﺪرت  5.2- 2.4ردﻳﻒ  2ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن اﺳﺖ  3-4ﭼﻨﺪﻳﻦ  ردﻳﻒ از ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه در ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ وﺟﻮد دارد . ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪن 
  ﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... د
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 62وﺣﺪاﻗﻞ  09ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 15از :اﻧﺪازه 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 0/1ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  6 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه  : ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ در آﺑﻬﺎي زﻻل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻗﻨﺎ ﺗﻬﺎ ﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﻣﺎروس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  : ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ : اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺪار ، رودﺧﺎﻧﻪ زاب : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
، ﻛﺎرونو  دﺟﻠﻪﻫﺎي ﻛﺮ، درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ و ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ،درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ،ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر : در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﺷﻮدﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ. ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ در ﻗﻨﺎتﺗﺠﻦو  زاﻳﻨﺪه رود
 retcarahC greB heimoruO
 D )9( 8-)7( VI,II 8III
 A 12-01 VI,III : 01III
 L.L 55-63 14-14
 t.hP 2.5-5.2 2.5-5.2
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  )5291 ,greB( eanetaporta sunrublA
 
  eanetaporta sunrublA   :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
   -ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ : 
   :    ﻛﻮﻟﻲﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ  
  
  
( ﺑﺎﻟﻪ )8( 9-7 III :D) ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ9-7ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ )ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ( و  3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻓﻠﺲ -74- 26(  و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي21-9 III :Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )  21-9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3 ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
-5.2   دﻳﻒ ر 2اﺳﺖ. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  4و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 9 ﻣﻲ ﺑﻠﺸﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
  . 2.5
از  ﻣﺘﺮ ،ﻣﻴﻠﻲ 86وﺣﺪاﻗﻞ  021 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 661از : اﻧﺪازه 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 3ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  71/7 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪوﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻚ:  زﻳﺴﺘﮕﺎه
                                                                                                                                                             ﻣﻴﺸﻮد
  : از ﻻرو ﺣﺸﺮات ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺗﻐﺬﻳﻪ
    : اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
 دﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوز، زرﻳﻨﻪ رود ، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ،رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار، رو:  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
    ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي
  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪﺣﻮﺿﻪ :  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
 retcarahC daoc,greB heimoruO
 D )9( 8-7III )8( 9-7 IIIاﻏﻠﺐ 
 A   )31-21( 51- 11 IIIﺑﻴﺸﺘﺮ  )31-21( 41-11 III
 L.L 45-24 25-25
 t.hP 2.4-5.2  ﺑﻨﺪرت  2.5-5.2 2.4-5.2
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 )2771 ,tdeatsnedlüG( sedioclahc sunrublaclahC
   : sedioclahc sunrublaclahc ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  / اﺳﻠﻚ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ : ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻟﻲ
   ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ:    ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ 
  
  
ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ  .  )9-7III:D(ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ  اﺳـﺖ  9-7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3 ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي: ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﻓﻠـﺲ 45 -07ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ داراي  ))61(71-31 III:A(ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ  اﺳـﺖ  71ﺗـﺎ 31ﺷـﻌﺎع ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﺸـﻌﺐ و  3داراي 
ﻧـﺪان ﺣﻠﻘـﻲ دو ردﻳﻔـﻲ دﺑﺎﺷـﺪ ﻋﺪد ﻣﻲ 5ﻋﺪد و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  01ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ
  دﻫﺎن ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻧﻘﺮه اي اﺳﺖ  ﻛﻴﻞ ﺑﺪون ﻓﻠﺲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ وﻣﺨﺮﺟﻲ دارد.  5.2–2.5ﺻﻮرت  ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ ، ﻣﻴﻠﻲ 231/2وﺣﺪاﻗﻞ  431/6 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  31: از  اﻧﺪازه 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 03ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  23 وزن از ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  --:  ﺘﮕﺎهزﻳﺴ 
   دﻫﻨﺪ.ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﻻرو ﺣﺸﺮات ،ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ وﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي رﻳﺰ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ,:  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ: اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ زاب : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻴﺪ رود از و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻴﻬﺎي آن ودر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔ درﺣﻮزه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  :در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ
    ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﺳﺪ ﺗﺎرﻳﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .
 retcarahC daoc,greB heimoruO
 D )8( 9-7 III 8 III
 A 21-9 III 01 III
 L.L 26-74 26-74
 t.hP 2.5-5.2 2.5-5.2
 






       )7781 ,relsseK ( iippilif sunrublA
   iippilif sunrublA   :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا: ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ 
  :    ﻛﻮﻟﻲﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ  
   
  
  
( ﺑﺎﻟﻪ )6( 8-6 III :D) ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ 8-6ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ )ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ( و  3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻓﻠﺲ -74- 36(  و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي31-9 III :Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )  31-9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3 ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
  دﻳﻒ ر2اﺳﺖ. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  5-3و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 11-8ﻣﻲ ﺑﻠﺸﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﺎرﻳﻚ، دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ،ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه وداراي ﻳﻚ ﻧﻮار ﺗﻴﺮه از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﻮش   2.4-5.1ﻳﺎ  1.4-5.2 ﻳﺎ 2.5-5.2
  اﺑﺸﺸﻲ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي دم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 57وﺣﺪاﻗﻞ  041 ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  951از : اﻧﺪازه 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 3ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  82 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪوﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻚ :  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻴﺸﻮد
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . : از ﻻرو ﺣﺸﺮات ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 : اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، :  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
 retcarahC daoc,greB heimoruO
 D 9-7III 8III
 A 71-31III 01III
 L.L 07-45 75-45
 t.hP  2.5-5.2 2.5-5.2
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  )3481 ,lekceH( sisnelussom sunrublA
ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ                                                                                                   sisnelussom sunrublA :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 




( ﺑﺎﻟﻪ )6( 9-7 III :D)ع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ﺷﻌﺎ9-7ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ )ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ( و  3ﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دارايﺑ :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﻓﻠﺲ -85- 98(  و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي41-9 III :Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )  41-9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3 ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
  دﻳﻒ ر2رت اﺳﺖ. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮ 5و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 41 ﻣﻲ ﺑﻠﺸﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﺎرﻳﻚ، دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ،ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه وداراي ﻳﻚ ﻧﻮار ﺗﻴﺮه از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﻮش   2.4-5.2ﻳﺎ  3.5-5.3 ﻳﺎ 2.5-5.2
  اﺑﺸﺸﻲ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي دم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
، از ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ  531وﺣﺪاﻗﻞ  841 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  53از  :اﻧﺪازه 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 52ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  82 وزن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺰ داراي
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪوﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻚ  : زﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﻣﻴﺸﻮد
  از ﻻرو ﺣﺸﺮات ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . : ﺗﻐﺬﻳﻪ
 اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش : اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ زاب، زرﻳﻨﻪ رود  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  و رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪﺣﻮﺿﻪ :  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
 retcarahC daoc,greB heimoruO
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 )9481 ,lekceH ( sulubrab subraB
      sulubrab subraB  : ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
    ﺑﺮزم ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ , : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
  ﻌﺎع ﺳﺨﺖﺷ 4:  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دارايﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ  5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3( ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 9-8 VI :Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ  ) 8-9)ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ( و  
و ﭘـﺎﻳﻴﻦ  01-21ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﻠﺸﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ  74-95(  و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي  5 III :Aاﺳﺖ  )
 ،, دﻫـﺎن زﻳـﺮﻳﻦ   ﻧﻴﻤﺮخ اﻧـﺪﻛﻲ ﻣﺤـﺪب ﺳﺮ ،432-234ردﻳﻒ  2اﺳﺖ  . دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  5-7ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
   .رﻧﮓ ﺑﺪن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻧﻘﺮه اي اﺳﺖ ،ﻟﺐ ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮد ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲ
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 33وﺣﺪاﻗﻞ  541 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  21از  :اﻧﺪازه 
  ﻮدﻧﺪ.ﮔﺮم ﺑ 0/9ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  45/9 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
: ﻣﺎﻫﻲ درﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي , ﮔﻞ وﻻي وﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ اﺳـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ رژﻳﻢ  در دوران ﻻروي از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي وﺳﺎﻳﺮ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و  : ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده وﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ.
  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر : ﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞﺗ
  داراي ارزش ﺧﻮراﻛﻲ وﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ وﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ . اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي :
 رودﺧﺎﻧﻪ زاب  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
 retcarahC daoc,greB heimoruO
 D 9-7III 9-7III
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ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ,ﺳﻮرﻳﻪ ورودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ وﻓﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﺮان در ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻮﻣﻲ: در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ











  )7781 relsseK( sulhpecyhcarb  subraB
 
 sulhpecyhcarb subraB  : ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ دم ﭼﺎﻛﺪار  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : زردﭘﺮ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ    ( 7 VI,III:Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4-3: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي  ﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪيﺧ
دﻧﺪان .ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  08-46(. ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي 6-5 III:Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )6-5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3-2داراي 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .2,3,5 - 5,3,2-رت ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 121وﺣﺪاﻗﻞ  281 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  21از  : اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 71/3ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  95 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﮔﻞ وﻻي وﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ :. ﻣﺎﻫﻲ درﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي ,  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
:  از ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ، دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺣﺸﺮات و ﮔﺎﻫﻲ از ذرات ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  :  داراي ارزش ﺧﻮراﻛﻲ وﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ وﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ . اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﮔﺪاررودﺧﺎﻧﻪ  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
 :  ﺷﻤﺎل اﻳﺮان )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر(، ﺳﻔﻴﺪ رود، ﮔﺮﮔﺎن ، اﺗﺮكﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮانﭘ
 retcarahC daoc,greB heimoruO
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 L.L 95-74 55-35
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  lebrab aruK  : ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
     ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا ﻳﺎ ﺑﻠﻴﺰم : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﻣﻐﺎر ﭼﻴﻦ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
( . 8-7 VI:Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 7-8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﻣﻲ ﻓﻠﺲ  37-75( . ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي  5 III:Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
ﻋﺪد اﺳﺖ .  دﻧﺪان 8-11ﻋﺪد و ﻓﻠﺴﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  41-11ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
. رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺸﺖ  5.3.2- 2.3.5ﻳﺎ  4.3.2- 2.3.4ﺣﻠﻘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل 
ﺳﺖ .ﺑﺪن ﻃﻮﻳﻞ دارﻧﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪن ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و دﻣﻲ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻴﺮه و داراي ﺧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ا
ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن اﺳﺖ . ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻠﻚ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ دو ﺟﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﺳﺮ  4/6-5/6
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 05وﺣﺪاﻗﻞ  502 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  042از  : اﻧﺪازه 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 1ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  101 وزن ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ
: در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ در ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ داراي آب ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن  ﺗﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺎرﻳﻚ ﺷﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ از  ﺎنﻣﺎﻫﻴ .ات و ﮔﺎﻫﻲ از ذرات ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: از ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ، دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺣﺸﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
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  ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺷﻲاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزش ﭘﺮور:  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻨﻪ رود ، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺪار   ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوز، زرﻳ:  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ،ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ،زاب
در ﻏﺮب ﻛﺸﻮر) رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب، ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ،ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و: ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان 
  ﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه (  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي در ا
  
 retcarahC daoc,greB heimoruO
 D 8-7 VI 8-7 VI
 A 5 III 5III
 L.L )37( 07-06 )75(  37-75
  4.3.2-2.3.4 5.3.2 - 2.3.5
 5.3.2 - 2.3.5
دﻧﺪان 
  ﺣﻠﻘﻲ
  )2381etrapanoB ( sujebelp subraB
  
  
  sujebelp subraB  : ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
     اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  ﻣﻐﺎر ﭼﻴﻦ : ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
( . 9-7 VI:Dﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ اﺳـﺖ )  7-9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸـﻌﺐ و  4ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻓﻠﺲ ﻣـﻲ  96-16( . ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي  9-7 III:Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 9-7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
ﻋـﺪد اﺳـﺖ .  دﻧـﺪان  21-31ﻋﺪد و ﻓﻠﺴﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  21-41ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
دﻫﺎن ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ، ﻟﺒﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﺎ زاﺋـﺪه ﻣﻴـﺎﻧﻲ .  5.3.2-2.3.5ﻓﺮﻣﻮل   ﺣﻠﻘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻴﺮه  ، داراي دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ، در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻲ زﻳﺘﻮﻧﻲ ،در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ، روي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸـﺘﻲ 
  ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎط ﺳﻴﺎه وﻟﻜﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﺎه ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ .ﻧﺎﺣﻴﻪ ، دﻣﻲ و
   ﮔﺮم وزن داﺷﺖ34ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و 051ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 1ﺗﻨﻬﺎ  : اﻧﺪازه 
: در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ در ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ داراي آب ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن  ﺗﻨـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺎرﻳﻚ ﺷﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺸﺮات و ﮔﺎﻫﻲ از ذرات ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳﻨﻬـﺎ : از ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ، دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺣ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺷﻲاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزش ﭘﺮور:  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
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 رودﺧﺎﻧﻪ زاب:  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
از ه وﺳـﻴﺎب، ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي ﺑـﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻗـﺮ در ﻏﺮب ﻛﺸﻮر) رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ دﺟﻠﻪ ،: ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان 
  ﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ( در ا دﺟﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻗﻠﻤﺮو
   
 retcarahC 0211-311TTMM heimoruO
 D 9-7VI 9VI
 A 9-7III 7III
 L.L 96-16 86-86
  دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ 5.3.2-2.3.5  5.3.2-2.3.5
  )8571 ennil( oilebig sutarua suissaraC
  
   :ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ                                                                                                                hsif dloG  :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﻘﺮه اي
  ﻛﺎراس : ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ 
  ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ  4: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  6ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺟﻲ داراي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮ ( )91-61 VI:Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ  61-91ﻣﻨﺸﻌﺐ و 
ﻓﻠﺲ در  5- 7ﻓﻠﺲ در ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و  6-7ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  32-23ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي   )6 III :A ( اﺳﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺑﻮده و رﻧﮓ ﭘﻬﻠﻮي ﺑﺪن ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ و ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه و 
ﻧﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻳﺎ زﻳﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻳﺎ ﺳﺎل رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺟﻮا
  ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن اﺳﺖ . 2/1– 2/7ﺷﻮد. ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﺑﺪن 
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 09وﺣﺪاﻗﻞ  042 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  341از  : اﻧﺪازه
   ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 8ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  852/9 وزن ﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴ
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﻘﺮه اي در آﺑﻬﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و داراي ﺑﺴﺘﺮ  : زﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﻛﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .م ﻧﺮ
   ﺘﻨﺎن ﻛﻮﭼﻚ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﻧﺮﻣاز ﻛﺮﻣﻬﺎ ،:  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ارزش دارد  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ واﻛﻮرﻳﻮﻣﻲ:  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﻘﺮه اي  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
 ﻨﻪ رود ،، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوز، زرﻳﻨﻪ رود ، ﺳﻴﻤﻴ دﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺪاررودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﭼﺎي ، رو:  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي 
  در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ﺑﺨﺼﻮص درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن اﻧﺘﺸﺎر دارد . :ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان 
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  L.L 43-82 23-82
 etarbetreV 13-92 03
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       )1491 ipilif( ignaves ateopac ateopaC
   hsif kcalb:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  ﻗﺮه ﺑﺎﻟﻴﻎ:  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
( ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 9-8 VI :Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 8- 9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد  15- 16( 55( . ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي )5 III :Aﻣﻨﺸﻌﺐ )ﺷﻌﺎع  5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3داراي 
ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  6-8و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  8-9( 9ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻏﻠﺐ )
اﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮ 4/5ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. . ﺑﺪن ﻃﻮﻳﻞ  و دراز اﺳﺖ. ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5.3.2 - 2.3.5ﻳﺎ  4.3.2 -4ﺻﻮرت 
ﺑﺪن اﺳﺖ داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ در ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺐ  اﺳﺖ ﺳﺒﻴﻠﻜﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺪازه ﺑﺎﻟﻪ 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. V.P( ﺑﺮاﺑﺮ 2ﺑﺮاﺑﺮ )ﻣﻌﻤﻮل  1/5ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﺘﺮ ، از ﻲﻣﻴﻠ 07وﺣﺪاﻗﻞ  042 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  725: از  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 6/6ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  081 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  : ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﻼت اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار اﻧﺘﺸﺎر دارد. زﻳﺴﺘﮕﺎه 
  :  از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺮي ﻻر و ﺣﺸﺮات و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ي ارزش اﻗﺘﺼﺎديدارا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻲ واﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﻛﻲ:  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺪار   ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوز، زرﻳﻨﻪ رود ، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود :  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
 ،ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ،رودﺧﺎﻧﻪ زاب
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب )ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ  -:  ﺷﻤﺎل )رودﺧﺎﻧﻪ ارس و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر(ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
ﺷﺮق )ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  –ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ) ﺣﻮﺿﻪ  آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺠﻦ (  –ﻏﺮب )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ(  اروﻣﻴﻪ(
  ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي )زاﻳﻨﺪه رود و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮج( –اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن( ﺟﻨﻮب )ﺷﻴﺮاز( 
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 )2481 senneicnelaV( anicsamad ateopaC
  anicsamad ateopaC :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﺳﺎرده/ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ   :ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  ﻗﺮه ﺑﺎﻟﻴﻎ :ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ 
  
  
ﺑﺎﻟﻪ  ( )01-8 V,III:Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ  8- 01ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و   5-3: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﻓﻠﺲ ﻣﻲ  06- 99ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي   )6 -5III :A ( ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ 6-5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
رﻧﮓ ﺑﺪن درﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ وﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺪن    2.3.4-4.3.2ﺑﺎﺷﺪ دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل
داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ  وﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ . ﺗﻴﺮه وﺳﻴﺎه رﻧﮓ وﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺪن ﻧﻘﺮه اي اﺳﺖ 
  .ﺪﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 201وﺣﺪاﻗﻞ  052 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  74از  : اﻧﺪازه 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 21/2ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  081/6 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
در ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﺎﺋﻴﻜﻪ آب ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺎ آرام دارد ، ﺷﻔﺎف ﻳﺎ  : زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻞ آﻟﻮد اﺳﺖ.ﮔ
   ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻛﻮﭼﻚ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .از ﻛﺮﻣﻬﺎ ،:  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮراﻛﻲ وﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ اﺳﺖ. داراي:  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ زاب : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ , ﺳﻮرﻳﻪ , ﺗﺮﻛﻴﻪ , اردن  ﺑﻮﻣﻲ آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ آﺳﻴﺎ وﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺮان ،ﻋﺮاق ,: در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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  )3481 ,lekceH( atturt ateopaC
   atturt ateopaC :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  , ﺗﻮﺋﻴﻨﻲ ,ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  :ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﺑﺘﻚ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
ﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي ﺑ ( )8 ,III:Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ  8ﻣﻨﺸﻌﺐ و   ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ 3: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ در  17- 87ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي   )5III :A ( ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ 5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3
ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻛﻪ ﺑﺮ  ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط   2.3.4-4.3.2اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل
   ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اه ﺷﺪه اﺳﺖ.روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺑﻮﻳﮋه ﻃﺮﻓﻴﻦ وﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪ
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 591وﺣﺪاﻗﻞ  042 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  21از  : اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 78/9ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  361/7 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ً   , HP ﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ ، ﺷﻔﺎف ﻳﺎ ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻآب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﺎﺋﻴﻜﻪ آب ﺟي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  : زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ.
   ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮاري:  ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  :  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ارزش ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ وﺗﻔﺮﻳﺤﻲ دارد. اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ زاب : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻣﻲ دو رود دﺟﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ آﺳﻴﺎ وﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺮان ,ﻋﺮاق ,ﺳﻮرﻳﻪ وﺗﺮﻛﻴﻪ وﺑﻮ :در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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 )3481 ,lekceH(  afur arraG
    afur arraG : ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﮔﻠﭽﺮاغ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ :
   -:     ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي  .  )5III:D(ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ  5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﻓﻠﺲ ﻣﻲ43 - 73ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي  )5 III:A(ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ  5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3
رﻧﮓ   5.2–2.5ﻮرت ﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ دو ردﻳﻔﻲ ﺑﻪ ﺻدﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد ﻣﻲ 5ﻋﺪد و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  01ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
  ﺑﺪن ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 73وﺣﺪاﻗﻞ  261 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  25از  : اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 0/6ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  85/1 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد زﻧﺪﮔﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ , درﻳﺎﭼﻪ واﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺘﻲ رود:  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﺑﺮاﺣﺘﻲ زﻳﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ وﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.از رژﻳﻢ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري و:  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ: اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ زاب : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن , اﻳﺮان , ﻋﺮاق , ﺳﻮرﻳﻪ , ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ ,در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ: در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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 )4481 senneicnelav ( alledi nedocnyrahponetC  
  prac ssarG : ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  : ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : آﻣﻮر  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
( .ﺑـﺎ ﻟـﻪ 7III:Dﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ اﺳـﺖ )  7ﺷـﻌﺎع ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﺸـﻌﺐ )ﺳـﺨﺖ( و  3: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸـﺘﻲ داراي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻓﻠﺲ در ﭘﻬﻠﻮﻫـﺎ و  34-54( . ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي 8III:Aﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ ) ﺷﻌﺎع 8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﻣﺨﺮﺟﻲ داري 
 2.4-5.2ﻳـﺎ 2.4-4.2ﻋﺪد در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  . دﻧـﺪان ﺣﻠﻘـﻲ دو ردﻳﻔـﻲ  5ﻓﻠﺲ ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و 5/6 -7
  اﺳﺖ . ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲدﻫﺎن  ،ﺑﺪن دراز و ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻀﺮس و ﺷﻴﺎر دار ، 
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ  52وﺣﺪاﻗﻞ 74/5ن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮلﻣﺎﻫﻴﺎ: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  21از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 331/5ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  571  وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﭼـﻴﻦ  ﻳﻌﻨـﻲ  : اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زادﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﺧﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از ﻟﻮد و ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪهدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﺎ آب ﮔﻞ آ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺳﭙﺲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻻروﻫﺎي ﺷـﻴﺮ و ﻧﻮﻣﻴـﺪه و ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن و  :ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
از ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮده و اروﭘـﺎ ﻣﺮﺳـﻮم ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ آن ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در آﺳـﻴﺎ و  وﭘـﺮورش : ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از رﺷـﺪ ﺷـﺪﻳﺪ ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازدارد. وﺷﻴﻼﺗﻲ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  واﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ
  زرﻳﻨﻪ رود ،ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي :رودﺧﺎﻧﻪ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان )ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺎﻣﻮن :  در ﺷﻤﺎل )ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر( و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﺟﻨﻮﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان 
  در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻛﺸﻮر
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  prac nammoC :  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ   : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﻛﭙﻮر  م ﻣﺤﻠﻲﻧﺎ
  
  
 VI ,III:D)  ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ 22-51ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4-3  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 23- 14( . ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي 6-5 III :Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 5-6ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3( . ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 22-51
ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ  5-6ﻋﺪد و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  5-6ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
داراي ﻳﻚ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ ﻣﻀﺮس درﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ، ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3.2.1- 1.2.3ردﻳﻒ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  ، رﻧﮓ ﺑﺪن زرد ﺗﻴﺮه  و داراي دوﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ  اﺳﺖ.ﺑﺰرگ ، ﺑﺪن ﺿﺨﻴﻢ 
ﻣﺘﺮ ، ﻣﻴﻠﻲ 022/21وﺣﺪاﻗﻞ  572/22 ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  12از  : اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 641ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  003 وزن از ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
: اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻳﺎ ﻟﺠﻨﻲ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰﻳﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻪ، ﺧﻮد را در ﻻﺑﻼي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖ رودﺧﺎﻧ
: ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﺴﺘﺮ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﻣﻬﺎ، ﻻرو ﺣﺸﺮات، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻛﻮﭼﻚ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺘﻲ از ﻻرو ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  81ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  ازﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي
  .ي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺰرﺳﻴﺪﻧﺪ از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔ
: ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  از اﻫﻤﻴﺖ و ﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺷﻤﺰه آن در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
  رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود ،ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر( و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ) ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺻﺤﺮاي ﻗﺮه ﻗﻮم( : ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
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  ﻟﻮﺗﻚ  ، كﻮﺑﻮﺗ : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ




-31VI)   ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ 22-51-31 ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و 4  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻓﻠﺲ ﻣﻲ  34-83( . ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي 8III Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3( . ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 51
ﻋﺪد    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ ردﻳﻒ ﻛﻪ ﺑﻪ - 6ﻋﺪد و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  8ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
داراي ﻳﻚ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ ﻣﻀﺮس درﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ، ﻓﻠﺴﻬﺎ ﺑﺰرگ ، ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .2.3.5-5.3.2ﺻﻮرت 
  ، رﻧﮓ ﺑﺪن زرد ﺗﻴﺮه  و داراي دوﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ  اﺳﺖ.ﺿﺨﻴﻢ 
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 04وﺣﺪاﻗﻞ  88 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  01از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 0/7ﺪاﻗﻞ ﮔﺮم وﺣ 7/8 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
   : رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
: ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري ـ ﻣﺎﻫﻲ از رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ، ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ، ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن وآﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ :اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ زاب : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان وﺳﻮرﻳﻪ ورودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺟﻠﻪ وﻓﺮات اﺳﺖ.: ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
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  oibog oiboG :  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻛﻔﺰي  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ




( . 8-6VI,II)   ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ 8-6ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4-2ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻓﻠﺲ  64-33( . ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي 8-5III,II Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )8-5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و 3-2ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
ﻋﺪد    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ ردﻳﻒ - 4ﻋﺪد و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  6ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ
داﻳﺮه اي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ .  "ﺷﻜﻞ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دوﻛﻲ ودر ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 3,5-5,3 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻛﻪ در ﮔﻮﺷﻪ دﻫﺎن ﻗﺮار  ﺑﺰرگ ، ﭘﻮزه ﻛﻨﺪ داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ "ﺳﺮ ، ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﻓﻠﺴﻬﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ
  دارد . 
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 37وﺣﺪاﻗﻞ  201 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  12از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 3ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  01 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ : ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻛﻔﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ  زﻳﺴﺘﮕﺎه
در ﻧﻘﺎﻃﻲ از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و داراي ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ وﻳﺎ ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ  "ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ
   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .
  : از ﻛﺮﻣﻬﺎ ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت از ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﺳﺖ.اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ا اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي:
  رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺪار   ، زرﻳﻨﻪ رود ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي    : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﺧﺰر :ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
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 )5581 ,ykswelisaB( sulucsicuel retlucimeH
  sulucsicuel retlucimeH:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
   ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﻛﻮﻟﻲ  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
(.   7III,II:Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ) 7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3-2: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ت ﻛﻠﻴﺪي 
( .  ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  )71(61-21 )01(III:Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ  01-71ﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺷﻌﺎع ﻏ 3ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻓﻠﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ  3-1ﻓﻠﺲ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و  9-8ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  34-35در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي 
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ، داراي ﻛﻴﻞ ﺷﻜﻤﻲ 1.4.5-5.4.1ﻳﺎ2.4.5-5.4.2ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ   ﺑﺎﺷﺪ
     از ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺮج و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 201وﺣﺪاﻗﻞ  241 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  65از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 4ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  61 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺎن آﺑﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ اي در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎﻛﻦ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺟﺮﻳ : زﻳﺴﺘﮕﺎه
  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري وﮔﻴﺎﻫﻲ وﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  : ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 
  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ :  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﺎﻧﻪ زابرودﺧ رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود ، : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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  praC revliS : ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
( .  ﺑﺎﻟﻪ 7 III :D)  ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ 7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3  : ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻓﻠﺲ ﺑﻮده  411- 811( .  ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي 21 III:Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 21ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
ﻓﻠﺲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ  02-22ﻓﻠﺲ در ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و  03-13ﺗﻌﺪاد  ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪن ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ اﺳﺖ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪن 1010101-1010101ﭼﻬﺎر ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن اﺳﺖ . ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 3/2-3/6
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 76وﺣﺪاﻗﻞ  461 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧ 54از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 2/17ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  44/67 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت  . : ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮر اﺳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻧﻤﻲ  ﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرت ي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آب ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤدﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ
  ﮔﻴﺮد.
: ﻻروﻫﺎ  ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده  و اﺗﻤﺎم آن از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ و درﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از اﻳﻨﺮو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
: ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و در ردﻳﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﭘﺮورش  ﻗﺘﺼﺎدياﻫﻤﻴﺖ ا
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود ، : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﺷﻤﺎل اﻳﺮان )ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر( و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان : ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان  
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 )5481 nosdrahciR( silibon syhthcitsirA syhthcimlahthpopyH
  
  prac daeh giB :   ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه   : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك : ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
( . ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 7 III:Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3راي : ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دا ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪادﻓﻠﺲ  011- 111(. ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي 21 III:Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 21ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ  و  3
 404ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل  82و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  13-33ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
  ﺳﺖ .  رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي روﺷﻦ  ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻬﺎي رﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ا
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 501وﺣﺪاﻗﻞ  091 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  92از  : اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 11/26ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  96/50 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ اﻗﺪام : ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫزﻳﺴﺘﮕﺎه  
  ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   : ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ي ﺟﺎﻧﻮري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﻫﺎ
:  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﻧﻴﺰ  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.
  رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي :   ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  -: ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰرﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان 
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  sudI sucsicueL : ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
   ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻲ  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
(.  ﺑﺎﻟﻪ  8III :Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ) 8ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  ﺷﻌﺎع 3: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ت ﻛﻠﻴﺪي 
( .  ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در  )11(01-9III:Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 9- 01 )11(ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و 3ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻲ 3,5-5,3  ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ   ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 55- 16اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي 
رﻳﺰ و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  "ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻦ واز ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ و داراي ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲ ﻋﻤﻴﻘﻲ اﺳﺖ ..داراي ﺑﺪﻧﻲ ﭘﻬﺑﺎﺷﺪ
داراي ﻛﻤﻲ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ داراي ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲ ﻋﻤﻴﻘﻲ اﺳﺖ . ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ ﺳﻴﺎه وﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ آن 
ﻪ ﻫﺎي زوج و ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟ "ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ و ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ رﻧﮓ زﻳﺘﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎ وﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
     ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 031وﺣﺪاﻗﻞ  071 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  3از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 13ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  24 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻄﺤﻲ آب  ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در :  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﻻروﺣﺸﺮات آﺑﺰي و  از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ،  نﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ : ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﺪ . ﻨﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨ
 . ﻗﺮار دارد از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ:  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ(  و در درﻳﺎ ﺑﻨﺪرت و ﻓﻘﻂ در ،  ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ: در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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  )9981 rehtnüG( sunalu sucsicueL
   
  sunalu sucsicueL:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  اروﻣﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ  : ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
(.   9-7III :Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ) 9-7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ت ﻛﻠﻴﺪي 
( .  ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در اﻳﻦ  11-9III:Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 9- 11ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻪ 
     ..ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3,5-5,3ردﻳﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ   ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 93- 54ﻣﺎﻫﻲ داراي 
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 58ﻞ وﺣﺪاﻗ 031 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  3از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 11ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  41 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﮔﺮوﻫﻲﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻄﺤﻲ آب  ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﺻﻮرت :  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . 
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮدات  و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، از ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ : ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي ﻧﻴﺴﺖ  داراي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ :  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ(  و در درﻳﺎ ﺑﻨﺪرت و ﻓﻘﻂ در  ،ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ :در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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 )2781 ,relsseK( sulucsuilauqs sucsicueL
   sulucsuilauqs sucsicueL:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
   ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ




(.   8-7III :Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ) 8-7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ي : ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دارا ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ت ﻛﻠﻴﺪي
( .  ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  8-7III:Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 7-8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ن . دﻧﺪا ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4-3و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 5.7-7ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  و ( 44-34اﻏﻠﺐ )  ﻓﻠﺲ 04- 74داراي 
     ..ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2.5-5.3 ﻳﺎ 3.5-5.2 ﻳﺎ  2.5-5.1ﻳﺎ 2.5-5.2ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺣﻠﻘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 041وﺣﺪاﻗﻞ  061 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  2از  : اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 21/5ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  41 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻄﺤﻲ آب  ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ :  هزﻳﺴﺘﮕﺎ
  ﻛﻨﻨﺪ . 
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮدات  و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، از ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ: ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي ﻧﻴﺴﺖ  داراي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ :  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  ود رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ ر : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ(  و در ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺼﺐ ودر ﻣﻨﻄﻘﻪ آب  ،ﺣﻮزه اﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ:در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  )8571 ,sueanniL(   sulahpec suilauqS
     sulahpec suilauqS:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
   ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻗﻔﻘﺎز  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
   
-7III,II:Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ) 7- 9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3-2: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
( .  ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در  01-7III:Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 7-01ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ  3(.  ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ  9
 ﻓﻠﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﻓﻠﺲ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و  8-7ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  83-84اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي 
     ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2,5-5,2ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ  
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 342وﺣﺪاﻗﻞ  152 ﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮلﻣﺎﻫ: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  13از  : اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 191ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  512 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻄﺤﻲ آب و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ اي زﻧﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .  : زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .  ، : ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ، ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  : اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺪار   ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوز، زرﻳﻨﻪ رود ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ،رودﺧﺎﻧﻪ زاب : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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 )2481 ,dlobeiS ni legelhcS dna kcnimmeT(  avrap arobsaroduesP 
 
     avrap arobsaroduesP   : ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  آﻣﻮر ﻧﻤﺎ   :ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ 
  -:   ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ 
  
  
 3ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ داراي  )7III:D(ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ  7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3اراي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ د: ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻓﻠﺴـﻬﺎي ﻓﻠﺲ ﻣـﻲ 63-83ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي  ، )6 III:A(ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ  6ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و 
 "ﺑـﺪن ﻧﺴـﺒﺘﺎ  ، 5-5ردﻳﻔـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﻳـﻚ ﻧـﺪان ﺣﻠﻘـﻲ د ،ﻋﺪد  4-3ﻋﺪد و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  5ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
داراي ﻳﻚ ﻧﻮار ﺧﻄﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ از اﻧﺘﻬـﺎي  ، ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ وارﻳﺒﻲ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺒﻴﻠﻚ اﺳﺖ ﻓﻚ ﻛﺸﻴﺪه ،
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻜﻲ ﺗﺒـﺰ ﺷـﺎﺧﻲ در زﻳـﺮ ﭼﺸـﻢ و روي ﭘـﻮزه دﻳـﺪه ﺮﭘﻮزه ﺗﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧ
  ﻣﻴﺸﻮد . 
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 74وﺣﺪاﻗﻞ  76 داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮلﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  15از :  اﻧﺪازه 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 1/3ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  2/9 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  در آﺑﻬﺎي راﻛﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . :  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ:  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﺖ.اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳ: اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود ، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ، : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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 )2871 ,hcolB(  surama suecires suedohR
     surama suecires suedohR :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
  ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ  :ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ 




ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ ،  )01-9III:D(ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ  01-9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
 ،ﺑﺎﺷﺪﻓﻠﺲ ﻣﻲ43-04 ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي،  ))01(9-8 III:A(ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ  )01(9-8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3داراي 
داراي ﻧﻮار آﺑﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ از وﺳﻂ ﺑـﺪن ﺗـﺎ اﺑﺘـﺪاي ﺑﺎﻟـﻪ ،   5-5ردﻳﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻳﻚﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ د
  . دﻣﻲ ﺑﻮده و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ 
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 16وﺣﺪاﻗﻞ  07 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  86از :  اﻧﺪازه 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 3/5ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  5/5 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  در ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﻨﻲ وﻟﺠﻨﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ :  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. "اﻛﺜﺮا : ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده واز ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣ: اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود ، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ، : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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 )0481 ,nnamdroN(  iisirf sulituR
    iisirf sulituR  : ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
     ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ: ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ:   ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
 
 
     
 3ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي  .)9III:D(ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ  9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
 ﻳﻚﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ دﺑﺎﺷﺪ ﻓﻠﺲ ﻣﻲ35 -26ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي  )01 III:A(.ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ  01 ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و
 ، آندﻫﺎن ﻧﻴﻢ زﻳﺮﻳﻦ ،ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﺳﺮ ﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ،  6-6 ﻳﺎ5-5 ﮔﺎﻫﻲ   5-6ردﻳﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت
  ن اﺳﺖ .آﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ارﺗﻔﺎع 
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 292وﺣﺪاﻗﻞ  892 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  2از :  اﻧﺪازه 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 472ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  872 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده وداراي دو ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺎره وﭘﺎﺋﻴﺰه اﺳﺖ:  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن رﻳﺰ وﻻرو ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ : ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺴﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ.: اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
   )درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺑﻮﻛﺎن ( رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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 )2191greB( ).L(amarb simarbA  ).L(sulitur sulituR
 
  ------------:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﻛﻠﻤﻪ   ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺳﻴﻢ و: ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﻛﻠﻤﻪ  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
 III :D ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ    ) ﺷﻌﺎع 11( )ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و 3ي :  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دارا ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 .(02-51)41( III :Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 51)41(- 02ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4-3ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي   . ()11( 01-8)8(
ﻓﻠﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ وﺟﻮد  6ﻓﻠﺲ ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و  9ﻋﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  24- 45ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
  1.6-6.1ﻳﺎ  1.5-6ﻳﺎ5  -6.1  6-6و ﺑﻨﺪرت 6-5 ﻳﺎ 5-5 ﻳﺎ5-6 ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل . دﻧﺪان  دارد 
  درﺻﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪن اﺳﺖ . دﻫﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 52-63ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻋﻤﻖ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 621ﺪاﻗﻞ وﺣ 622 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  2از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 32ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  061 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﻳﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﻪ ﺟﻤﻌـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن   : زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ دور از ﺳﺎﺣﻞ و در ﻋﻤﻖ آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭘﻮﺳﺘﺎن رﻳﺰ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﻻر و ﺣﺸﺮات ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺨـﻮد آﺑـﻲ و  : از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺳﺨﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
: ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در اواﺋﻞ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﺋﻲ ﻗـﺮار دارد  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﭼﻮن ﺳﻮف اﺳﺖ.
  ﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود: رود ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  : ﺷﻤﺎل اﻳﺮان )درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﻪ آن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ارس( ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
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  (EADIROTILAB )  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري ﺳﮓ هﺧﺎﻧﻮاد -
ﻣﺪور( و ﻛﺸﻴﺪه ، ﺳﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺸﺮدﮔﻲ وﻟﻲ ﺑﺪن داراي  "از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪن اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ) ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺑﺮروي ﻓﻚ ﺑﺎﻻ و ﮔﻮﺷﻪ دﻫﺎن دﻳﺪه  )ﺳﻪ زوج( ﻋﺪد 6ﺗﻌﺪاد دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ  ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ،
در ﻫﺮ  و، دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ  ﺑﻮدهﻓﻠﺴﻬﺎي رﻳﺰي ﺣﺎوي ﻓﻠﺲ وﻳﺎ  ﺷﺪه ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  . ) 9-8491greB . 5991,daoC(ﻋﺪد اﺳﺖ  9ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻬﺎ ردﻳﻒ 
آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻴﻼن، ﺧﺮاﺳﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎن و در 
 وﻛﺎرون ،ﺗﺠﻦ دﺟﻠﻪ ، ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻟﻮ و اروﻣﻴﻪ و درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚدرﻳﺎﭼﻪ ﺎي آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،ﻫﺣﻮﺿﻪ
ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ  .وﺟﻮد دارﻧﺪ  وﻏﻴﺮه ﻟﻮت ، ﺳﻴﺮﺟﺎن و ﻛﺮ ﻫﺎﻣﻮن، ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن، ﻣﻜﺮان،
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎري ﺑﺸﺮح ذو زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ  5ﺗﻌﺪاد 
  وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .
  
 )7981 ,renhcadnietS(  earogna alutabraB
    earogna alutabraB:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  / رﻓﺘﮕﺮﺳﻨﮕﻲﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ




 VI ,II:Dاﺳﺖ  ) ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ 6-9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  4-2)2(: در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
-21( .   ﺑﺎﻟﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي داراي  6-4 III :Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 4-6ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3-2( . ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 9-6
 4ﺳـﺒﻴﻠﻚ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  6داراي  .(8-6 :Vﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ اﺳـﺖ )  8-6ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ داراي و( 21-  8 I :P ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ) 8
ﺗـﻮ ﭘـﺮ ،  "ﻫﺎي دﻫﺎن ) ﺑﺮروي ﻓﻚ ﺑﺎﻻﻳﻲ ( ﻗﺮار دارد . ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎﺳﺒﻴﻠﻚ در ﮔﻮﺷﻪ  2ﺳﺒﻴﻠﻚ در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻮزه و
ﮔـﺎﻫﻲ  ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﺪن ، زاﺋﺪه دﻧﺪاﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺮ روي ﻓﻚ ﺑـﺎﻻ ،  ﺑﺪن اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي 
  رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 06وﺣﺪاﻗﻞ  67 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  82از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 2/4ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  4/8 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ آب در آﻧﻬﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم روز  ﺋﻲ: اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﺤـﺮك ﺑـﻮده ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪ ﻣـﻲ  ﺧﻮد را در زﻳﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن وﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻟﺠﻨﻲ  ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺷـﺐ ﭘـﺮ 
  ﭘﺮدازد .
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  : ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و ﻻر و ﺣﺸﺮات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ .:  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ   زرﻳﻨﻪ رود   : ﭘﺮاﻛﻨﺶ





    
  
 
    
 )4391 nivajreD( sunaigreb sulihcameN
 
 sulihcameN  sunaigreb:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
    : ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : داش ﺑﺎﻟﻴﻐﻲ  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
( .    ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 8 -III :D)   ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي :  ﻠﻴﺪيﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛ
( . 9 :Pﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 9( . ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي داراي 5 III :Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ ) 5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3داراي 
ﺑﺮ روي ﻫﻤﻪ  ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ردﻳﻒ  ﻋﺪد، 8ﻴﺶ ازدﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ وﺑ ( .6 :V)  داردﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  7-6ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ از ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه وﺟﻮد دارد و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻧﻴﺰ روي  ﺑﺪن وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺑﺪن 
ﺑﺮاﺑﺮ  6-8ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪن دراز و ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻧﻴﺰ  3رﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي 
  ﺖ.ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن اﺳ
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 05وﺣﺪاﻗﻞ  29 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  77از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 0/8ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  7/52 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  ﺋﻲدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ : زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻛﻨﻨﺪ.
: از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و ﻻر و ﺣﺸﺮات وﻣﻮاد ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ .
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  : ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻤﻴﻨﻪ رود رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎي ، رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺪار ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوز، زرﻳﻨﻪ رود ، ﺳﻴ :  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي  ،







 )3481 ,lekceH(   atanerf sulihcameN
 sulihcameN  sutanerf:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  : ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : داش ﺑﺎﻟﻴﻐﻲ م ﻣﺤﻠﻲﻧﺎ
 
  
( . ﺑﺎﻟﻪ 8 -7III ,II:D) ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8-7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3-2ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي :  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 :Pﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ) 31-01( . ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي داراي 5 II :Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  اﺳﺖ ) 5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  2ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد وداراي ﺧﺎل ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي  .(6 :V 7-ﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )ﺷﻌﺎع ﻣ 7-6واﺟﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ  و( 31-01
زﻳﺎدي ﺑﺮروي ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ, ﻳﻚ ﻧﻮار ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﺮروي ﺳﺮو از ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه 
  .اﺳﺖ . در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن وﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎل ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 54وﺣﺪاﻗﻞ 07 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ 12از  :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 0/5ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  4 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  در ﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  ﺳﻨﮕﻼﺧﻲﺋ: در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ وﺳﻨﮕﻼﺧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑ
  : از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و ﻻر و ﺣﺸﺮات وﻣﻮاد ﻛﻒ) ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  : ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  زرﻳﻨﻪ رود ،رودﺧﺎﻧﻪ زابرودﺧﺎﻧﻪ  :  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
اﻳﺮان ,ﻋﺮاق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪودر ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ وﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮرﻳﻪ,: ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
  ﻛﺎرون ودﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
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 )7691 ,tnablaN dna ucserănăB( sisnehahsnamrek alutabraB
  sulihcameN  sisnehahsnamrek: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
   / رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه : ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
 : ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
( . ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 8III.D) ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8-7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3-2ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي :  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﺑﺎﻟﻪ  و( 9I :Pﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ) 31-01ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي داراي  ،(5II.Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  ) 5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  2داراي 
ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪه وﭘﻬﻦ  ،ازﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎه .(   7 I.Vﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ) 7-6ﺷﻜﻤﻲ 
و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ از ﻧﻮع  ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ 3ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮕﻲ ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. داراي  ﺑﺎﺷﺪ ،
  .ﻫﻤﻮﺳﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 46وﺣﺪاﻗﻞ  07/4 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮر 61از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 3ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  5 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  در ﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  ﺳﻨﮕﻼﺧﻲﺋدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ : زﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ وﺳﻨﮕﻼﺧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺴ
  : از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و ﻻر و ﺣﺸﺮات وﻣﻮاد ﻛﻒ) ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  : ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ زاب :  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﻓﺮات وﻛﺸﻮراﻳﺮان اﺳﺖو ﺑﻮﻣﻲ رودﻫﺎي دﺟﻠﻪ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
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   igiwssoK suliehcameonicruT (              )4691,tnablaN dna ucseranaB
   igiwssoK suliehcameonicruT: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
                                            : ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎرﺳﻲ 
  : ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ 
  
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي   ،( 7VI ,II:Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ) 7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  2-4ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي  : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﺑﺎﻟﻪ و( 9-7 :Pﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ) 7- 9ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي داراي  ،( 5 VI,I :Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  ) 5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  1-4
 . اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اي ﺷﻜﻞاﺳﺘﻮاﻧﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻋﻤﻖ از ﺑﺪن. ( 5 :V -7) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ 5-7ﺷﻜﻤﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي  ( ﻣﻨﺎﻓﺬﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻮﺗﺎه وداراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه )
وﻛﻢ  ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎم ،دورازﻫﻢ ﻛﻮﭼﻚ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ  اﻳﺮان در ﻤﻮﺟﻮد درﻫﺎﻳ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ   ﭘﻮزه ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ از  ﻓﺎﺻﻠﻪ ،  ﻄﺢﻣﺴ ﺳﺮﻛﻮﺗﺎه و ،و ﺻﺎف ﺳﺎده ﻫﺎ ﻟﺐ.، اﺳﺖ  ﺿﻌﻴﻒ دﻣﻲ ﺑﺎﻟﻪ .ﻧﺪﮔﺮد وﺑﻴﺶ
 اﻓﻘﻲ ﺑﺰرگ و ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺪن و ﻋﺮض ﻛﻤﺘﺮ  ﻋﻤﻖ ﺑﺪن ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﻮزه  از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ از
  . اﺳﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ردﻳﻔﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ  ﻗﻬﻮه اي ﻳﻚ ﺧﻂ  . درﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ   اﺳﺖ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
و ﻳﺎ  ﻧﻮار.ﻪ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﻬﻠﻮي ﺑﺪن ﻛﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﻨﺪ .)ﺧﺎل( ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻛ
  .ﻨﺪﻧﻴﺴﺘ ﺧﺎل ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ. وﺟﻮد دارد دﻣﻲ ﺑﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻴﺮه رﻧﮓ از ﻛﻤﺎﻧﻲ
  داﺷﺖ .وزن  ﮔﺮم 1/80   وﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ    25/47 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻃﻮل 1:  اﻧﺪازه
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ  در ﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  ﺳﻨﮕﻼﺧﻲدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎي ﺑ : زﻳﺴﺘﮕﺎه
 وﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ وﺳﻨﮕﻼﺧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  : از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و ﻻر و ﺣﺸﺮات وﻣﻮاد ﻛﻒ) ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  : ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
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  رودﺧﺎﻧﻪ زاب :  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
, ﺗﺮﻛﻴﻪﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ وﻛﺸﻮرﻫﺎي : ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
اﻳﺮان ,ﻋﺮاق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪودر ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون 
  ودﺟﻠﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ( EADITIBOC  )  ﺧﺎردار ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن -
)ﻛـﺮم وﻃﻮﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪه  ﺑﺪن اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  iedionirpycن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن ﻳﺎﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺳﺒﻴﻠﻚ در اﻃـﺮاف دﻫـﺎن ﻣـﻲ  زوج ( 3-6) 6 -21داراي ﻣﺎﻧﻨﺪ ( ﺗﺎ ﭼﺎق )ﻓﺸﺮده ( ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ .دﻫﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ، 
 8ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از  ه اﻧﺪ. دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺣﻠﻘـﻲ ﻳـﻚ ردﻳﻔـﻲ آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺶ آرواره ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻛﻴﺴـﻪ ﺷـﻨﺎي آن ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ( در زﻳـﺮ ﭼﺸـﻢ ، elitcereراﺳﺖ ﺷﺪﻧﻲ )داراي ﻳﻚ ﺧﺎردارﻧﺪ. ﻋﺪد دﻧﺪان در ﻫﺮ ردﻳﻒ
  ﻋﻤﺪه در ﻳﻚ ﻛﭙﻞ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اروﭘﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺳﻴﺎ )ﺑﺨﺼـﻮص ﺟﻨـﻮب آﺳـﻴﺎ و ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن(  ياﻋﻀﺎ  
ﺟﻨﺲ  داﺷﺘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ دراﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارﻧـﺪ  02آﻓﺮﻳﻘﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺶ از 
  اﻛﺜـــــﺮا ًدر رودﺧﺎﻧـــــﻪ ﻫـــــﺎ و ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫـــــﺎﻳﻲ ﺑـــــﺎ ﺟﺮﻳـــــﺎن ﺗﻨـــــﺪ و ﺑﺴـــــﺘﺮي ﻣﺎﺳـــــﻪ اي زﻧـــــﺪﮔﻲ 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
( در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ  acisacuac sitiboC)در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎم ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ دم ﭘﺮ 
  اروﻣﻴﻪ  از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ﺻﻴﺪ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
 )6091 greB( acisacuac sitiboC
 acisacuac sitiboC:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  : ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ دم ﭘﺮ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ




ﺑﺎﻟﻪ    .( 8-7II,I.D)   ﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷ 8-7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  2-1ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي :  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﺷﻌﺎع  7ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  1ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي داراي ،( 5II.Aﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  ) 5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  2ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي 
 2داراي ﻣﺨﺮﺟﻲﺑﺎﻟﻪ  و (  6-5 I.Vﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ )6-5ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  1ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ داراي ،( 7I :Pﻣﻨﺸﻌﺐ )
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺎرزاز ﻣﺸﺨﺼﻪ   (   I21I.Cﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ )ﺷ21ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و 
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 ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ 3ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮕﻲ ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. داراي ، ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮد
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 85ﺣﺪاﻗﻞ و 16 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  2از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 3ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  3/9 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  در ﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  ﺳﻨﮕﻼﺧﻲﺋدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ : زﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﻴﺎﻧﻲ وﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ وﺳﻨﮕﻼﺧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و ﻻر و ﺣﺸﺮات وﻣﻮاد ﻛﻒ) ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  : از ﺳﺨﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  : ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار  :  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
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  )SEMROFIRULIS( راﺳﺘﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن  -3-1-2
 از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ وﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎيﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
 1- 4ﭘﻮزه ﺟﺎروﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ  ،  درﺑﺪن   )ralucrepobuS(ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻼﻧﻲ و زﻳﺮ ﺳﺮ ﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ )citcelpmyS(ﺳﺎده
دﻧﺪاﻧﺪار ، ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ داراي ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ،  "ﻣﻌﻤﻮﻻ  ، ﺳﺮ ﭘﻬﻦ وﻋﺮﻳﺾ ،ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ، ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ 
)ﻓﺎﻗﺪ  ﺑﺪن ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه وﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻃﻮﻳﻞ ، در ﺟﻠﻮ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﺳﻴﻨﻪ اي داﺷﺘﻪ ، ياﻏﻠﺐ ﺧﺎر
،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ  ﺷﺪه ﺻﻴﺪدر ﺑﻴﻦ ﮔﻮ ﻧﻪ ﻫﺎي  . )8891hceC& elyoM(ﻳﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﻠﺲ(
از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  (EADIRULIS) ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -
در اﻳﻦ اﺳﺖ .  وداراي ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ ، ﻃﻮﻳﻞ وﻟﺰج ﺑﻮده ، ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﻬﻦ وﻋﺮﻳﺾ
 ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر ،و ﺷﻌﺎع ﻧﺮم 3-5داراي  ﻛﻮﺗﺎهدرﺻﻮرت وﺟﻮد  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻣﺎﻫﻴﺎن 
. ﺑﺎﻟﻪ وﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﻴﺮﺳﺪ وﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آن اﺗﺼﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺷﻌﺎع ﻧﺮم اﺳﺖ  14-011داراي  و ﻃﻮﻳﻞﺑﺴﻴﺎر
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، ﺷﻌﺎع ﻧﺮم  11-31داراي  ﻛﻮﭼﻚﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤ ، ﺷﻌﺎع ﻧﺮم  41-71ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و  1داراي ﻧﺴﺒﺎ ﻗﻮي واي ﺳﻴﻨﻪ
ﻗﺮار  ﺎﺳﺒﻴﻠﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ روي آروارﻫ ، اﺳﺖ ﮔﺮدﻧﺴﺒﺘﺎً رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ . ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮ روي . دﻧﺪاﻧﻬﺎي رﻳﺰوﺑﺘﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﺮ روي ﻓﻜﻴﻦ ودر ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﻴﻠﻜﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
آرواره ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻃﻮﻳﻠﺘﺮ از آروارده ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه و رﻧﮓ دارﻧﺪ.  ﺮﻧﺪ.ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴاﺳﺘﺨﻮان ﻛﺎم 
در   رﻧﮓ ﻫﺎي آﺑﻲﻟﻜﻪ ، ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻳﻚ ﺧﻂ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﻟﻜﻪﻣﻌﻤﻮﻻ  ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﺗﻴﺮه رﻧﮓ اﺳﺖ.
.اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎي ﺟﻔﺖ داراي ﻳﻚ ﻧﻮار زردرﻧﮓ در وﺳﻂﻫﺎ ﺗﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻪ. ﺑﺎﻟﻪدارﻧﺪﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ وﺟﻮد 
 41از  ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ . 
 sinalg suruliS & slew(در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﻟﺲ وﺳﻴﻠﻮروس ﮔﻼﻧﻴﺲ )ﻣﺘﺮ 5 ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪ ﺧﺎردار 
 رﺳﺪ.ﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻛﻴﻠ 003زن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
 
 
 )8571 sueannil(  sinalg suruliS
  
  sleW :  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  : ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﻧﺎﻗﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
ﺷﻌﺎع 77-29ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي  ،( 4-3 :Dﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ) 3- 4: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﺑﺎﻟﻪ و( 41 I:P)ﺑﻮده ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  41ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  1اي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دار ،( 29-77:Aﻣﻨﺸﻌﺐ )
(. رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ و در ﺷﻜﻢ 21-11:Vﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 11- 21ﺷﻜﻤﻲ داراي 
ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﺐ ﺑﺪن ﺗﻴﺮه رﻧﮓ اﺳﺖ .  ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎي ﺑﺪن و ﺧﺎل ﻫﺎي 
ر ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺑﻮده، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻣﻲ آﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻ د
  ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺮد اﺳﺖ. ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻫﺎ ي ﻓﻜﻲ )دﻫﺎن( ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. ،رﺳﻨﺪ
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 533وﺣﺪاﻗﻞ  143 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  51از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 242ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ 842 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
: ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ  ﻧﺮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در  زﻳﺴﺘﮕﺎه
روز ﺧﻮد را  ﻛﻪ دراﺳﺖ درﻳﺎي ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن ﺑﻨﺪرت وارد آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺒﻠﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي 
  در ﻣﻴﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻣﺨﻔﻲ ﮔﺎه ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻮده واز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﭽﺮ و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران : ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
   ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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  ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ،ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺪار   ، زرﻳﻨﻪ رود ،:  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
: در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر( و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان )ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ(  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
  ﺳﻔﻴﺪ رود و ﮔﺮﮔﺎن
 retcarahC greB heimoruO
 D 5-3 4-3
 A 29-77 78-57
 _________ _________
 L.L
 P 71-41 I 41 I
 V 31-11 21-11
  
  
  ( ) SEMROFITNODONIRPYC دﻧﺪاﻧﺪار ﺷﻜﻼن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ راﺳﺘﻪ  -3-1-3
وﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  (eaditnodonirpyC) اﻳﻦ راﺳﺘﻪ داراي دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي : ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﺪاﻧﺪار
ﻟﻴﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ راﺳﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي وﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺠﺰ اﺳﺘﺮا (eadiliceoP)دﻧﺪاﻧﺪار زﻧﺪه زا 
ﺗﺨﻤﮕﺬار )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﺪاﻧﺪار( وﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻴﺰ زﻧﺪه زا زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ . ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ راﺳﺘﻪ 
   . )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﺪاﻧﺪار زﻧﺪه زا(  ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻨﺪرت ﮔﺮد وﺑ ﻬﺎ، ﻓﻠﺴ وﻳﺎ ﺑﻨﺪرت واﺟﺪ ﺧﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر "از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺑﺮ روي ﺳﺮﺑﺨﻮﺑﻲ  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻧﻪ اي ، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ، ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺣﻠﻘﻲ ﻣﻲ دﻧﺪان ﺑﺮ روي ﻓﻜﻴﻦ و ﻓﺎﻗﺪ  رﻳﺰوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ ، داراي دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر 
در ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﺪاﻧﺪار زﻧﺪه زا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ( ) 4891 nosleNﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺻﻴﺪ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
       ) EADIILICEOP(ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دﻧﺪاﻧﺪار زﻧﺪه زا ﺧﺎﻧﻮاده   -
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن دﻧﺪاﻧﺪار  ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻳﺎ زا دﻧﺪاﻧﺪار زﻧﺪه ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻳﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﺎ اﮔﺮ دارﻧﺪ   :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ semrofitnodonirpyC)
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در  ﺷﺪه ،ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ، ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﻤﻮ ﻛﺮده ﺷﻜﻞ  Vﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ 
ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد دﻧﺪان  ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻲ اﺳﺖدﻧﺪان ﻣﺨﺮوﻃﻲ وﺑﻪ  ،دﻫﺎن ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ، ﻟﻘﺎع از ﻧﻮع داﺧﻠﻲ و  ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ، ﺣﻠﻘﻲدﻧﺪاﻧﻬﺎي  ،روي آرواره ﻫﺎ 
در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺷﻌﺎع ﻧﺨﺴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  اﺳﺖ. )ytirapiviV(زﻧﺪه زاﺋﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ار ﺑﻨﺎم ﮔﻮﻧﻮﭘﻮدﻳﻮم ﺟﻔﺘﮕﻴﺮيو اﻧﺪام  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺟﻠﻮﺋﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
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. ﻧﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده  ﺑﻪ ﻣﺠﺮاي ﻧﺮ ازآن ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﭙﺮم
  درﺧﺸﻨﺪه ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .
راي ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ وﺳﻴﻊ ﺑﻮده ، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ، ﺷﻮري واﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دا
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﺸﺎن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ، ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺧﻮارﻧﺪ ، ﺑﻠﻮﻏﺸﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و
 ﻤﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻴ 2-3ﺑﻪﺳﺎﺗﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ودر ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮﻟﺸﺎن  01از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺪرت از 
  در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي وﺟﻮد دارد.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
آب  ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎ ﺧﺎص آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻌﺘﺪﻟﻨﺪ و اﻛﺜﺮاًﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﮔﺮم 
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ  ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺎ ﭼﻨﺪان دور ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ از ﻛﺮاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي درﻳﺎ ﻫﻢ داﺧﻞ ﻣﻲﺑﻌﻀﻲ اﻣﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
   ﻛﻨﻨﺪ.آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در 
 
 )9581 ,drariG( ikoorbloh aisubmaG
     ikoorbloh aisubmaG:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
     ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  -:  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
( )7(9-5 :Dاﺳﺖ  ) ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ7"ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ 9-5: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
در ﻧﺮﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  (.)01(11-7 :Aاﺳﺖ ) ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ01"ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺸﻌﺐ 11-7اي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ دار
ﻛﺸﻴﺪه ودﻧﺪاﻧﻪ دار ،دوﻣﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ودر اﻧﺘﻬﺎ ﻗﻼﺑﺪار ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ زاوﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه 
 ﺑﻪ ﻣﺠﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮمدر ﻪﻛﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪاﻧﺪام ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺑﻨﺎم ﮔﻮﻧﻮﭘﻮدﻳﻮم اﺳﺖ، از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ داراي ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮار ازﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺬرد .  دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻴﺰ . ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده
وﻣﺨﺮوﻃﻲ  و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﮔﺮد و ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎي ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ داراي ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﺘﺮ ، از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﻠﻲ 13وﺣﺪاﻗﻞ  83 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﻤ 03از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 0/4ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ 1 وزن وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
: در ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ، ﻛﺎﻧﺎ ﻟﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻃﻼﻗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ﻛﻪ  زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه زا وﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺸ
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ، ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. : ﺗﻐﺬﻳﻪ
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ﺮد. واز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﻻرو ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴ:  اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
 آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ:ارزش اﻗﺘﺼﺎدي 
  رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺪار   ، زرﻳﻨﻪ رود ، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ،ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي :  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون و ﻛﺮﺧﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر :  در اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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   (  ) SEMROFINOMLAS آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼنراﺳﺘﻪ   -3-1-4
داراي ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ، ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ در  "ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ
 ر ﺑﺮﻮﺳﻂ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻓﻜﻲ و ﭘﻴﺶ ﻓﻜﻲ دﻓﻚ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺗ ،  ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻜﻤﻲ ،
  )diocarocoseM( و ﻳﻚ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺮ ﻗﻮه اي ﻣﻴﺎﻧﻲ (dionehpsotibrOﭼﺸﻤﻲ ) داراي اﺳﺘﺨﻮان ﺣﺪﻗﻪ اي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،
. ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  04ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﺧﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎرﻳﻚ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از   ، واﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻠﻪ اي
،  (eadinogeroC)، ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (eadinomlaS)ﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي : ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎ 6اﻳﻦ راﺳﺘﻪ داراي 
، ﺧﺎﻧﻮاده اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن  (eadiremsO)، ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻠﺲ ﻧﺎزك ﻣﺎﻫﻴﺎن  (eadillamyhT)ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن  (eadirbmU)وﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (eadicosE)
ﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺳ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ( EADINOMLAS) ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن -
وﻓﺎﻗﺪ  ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ وﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻗﺮار دارد از ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ
داراي ودر ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ، دﻫﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ  ﻇﺮﻳﻒ وﻧﺎزك.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻓﻠﺴﻬﺎي  ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺳﺨﺖ و
، ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺒﻴﻠﻚ و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﻮان ﻓﻜﻲ دﻧﺪان
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
زواﺋﺪ  11-012ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ، داراي ﺳﻪ ﻣﻬﺮه اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻄﺮف ﺑﺎل  ﻧﺒﻮده ، )sumhtsI(ﻏﺸﺎﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ 
  اﺳﺖ.  ) dekrof(ﻋﺪد ، ﺑﺪن دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ، ودم ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  7-02اﻟﻤﻌﺪي ، ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ  ﺑﺎب
و  sunilevlaS, sumyhtomlaS ، suhcnyhrocnO، ohcuH،  omlaSﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي 6ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي 
ﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sudonetS
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ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن  .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺪون )ﻓﺮاوان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪي
  ﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ واﻗﻊ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻛ (ﺷﻌﺎع
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از درﻳﺎ وارد  ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ (suomordanA) رود ﻛﻮچﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ  ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮاده  اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻦ  آﺑﻬﺎي  ﺑﻄﻮر داﻳﻢ ﺳﺎﻛﻦﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ  ﺑﻌﻼوه .آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 و ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ .ﮔﺮدﻳﺪاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  .(suomordomatoP : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ رودررو)
   زﻳﺎدي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.اﻗﺘﺼﺎدي  ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖﺧﺎﻧﻮاده 
  
 )6381 nosdrahciR( ssikym suhcnyrohcnO
 
  tuorT wobniaR:  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰل   : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﻗﺰل آﻻ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
 8-9) ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ ﻣـﻲ  8-9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸـﻌﺐ و  3-4: ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
. ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در اﻳـﻦ  )9-7 III-II(ﺑﺎﺷﺪ ﻌﺐ ﻣﻲﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸ 7-9ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و  2-3.  ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي   VI-III(
ﻓﻠﺲ در ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺧـﻂ  32-72ﻓﻠﺲ در ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺗﻌﺪاد  03-62ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻣﻲ 031-221ﻣﺎﻫﻲ داراي 
 ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ، از ﻣﻴﻠﻲ 841وﺣﺪاﻗﻞ  043 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  21از :  اﻧﺪازه
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 15ﮔﺮم وﺣﺪاﻗﻞ  598 وزن ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻲاز ﺣﺸﺮات آﺑﺰي، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ :  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ، ﺑﺎزارﭘﺴـﻨﺪي ، ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﺑـﺎﻻ  ،:  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎزش ﺧﻮب ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ   اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
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  درﻳﺎي ﺧﺰر(ﻫﺎي ﺷﻤﺎل اﻳﺮان )ﺳﻮاﺣﻞ و در رودﺧﺎﻧﻪ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
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  IGYRETPONITCA I رده ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎﻟﮕﺎن )ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﮕﺎن(  -3-2
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ  ﻛﺮه زﻣﻴﻦ  00042ﺟﻨﺲ وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 0004ﺧﺎﻧﻮاده ،  134راﺳﺘﻪ ،  24اﻳﻦ رده ﺑﺎ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رده از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮم ﺑﺪن ،رﻧﮓ ، زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ورﻓﺘﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
وﺟﻮد دارﻧﺪ . از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺳﺨﺖ وﺑﺮاق ﺑﻪ اﺷﻜﺎل  )ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ وآب ﺷﻴﺮﻳﻦ (
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﺷﺎﻧﻪ اي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺋﻴﺪيﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮ ﮔﺎﻧﻮﺋﻴﺪي وﻳﺎ ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي
ﻧﺎﻫﻤﻮارﻧﺪ .ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻟﮕﻨﻲ وﺳﻴﻨﻪ  ﺴﻬﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي ﺻﺎف وﻓﻠﺴﻬﺎي ﺷﺎﻧﻪ ايﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﻠ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ دارﻧﺪ دﻳﺪه ﺷﻮد .
اي از ﻧﻈﺮﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ وﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ .ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎﻻي 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از اﻳﻦ رده ﻳﻚ راﺳﺘﻪ در .ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ11ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ  8ارد.اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رده از ﺳﺮ ﻗﺮار د
     ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .
  
  (  ) SEMROFIHCNARBNYS ﺷﻜﻼن راﺳﺘﻪ ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار -3-2-1
اﻳﻦ   .ﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ا ﻲ ﺑﻪﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎر ﻣﺎﻫ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه  . اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ ﺣﺎره اﻓﺮﻳﻘﺎ ،اﺳﻴﺎ ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺐ ﺷﻮر وي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺎﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬ
ي  ا ي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ. رﻧﮓ ﺑﺪن ﻗﻬﻮهﺎﻛﻪ از ﺑﺎﻟﻪ ﻫ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎر ﺑﺎ ﭘﻮزه ﮔﻮﺷﺘﻲ دراز و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﮔﺮد
. دراﻳﻦ راﺳﺘﻪ دارﻧﺪ ﻃﻮﻳﻞﻳﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎرﻳﻚ و ﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﺎ ﻟﻜﻪ ﻫ ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﻛﻪ ﺎﻣﺘﻤ
دوﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ وﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار ﻣﺘﻔﺎوت از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ . دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
   .ﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار از رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﺻﻴﺪ وﺷﻨﺎﺳ
  
  (MEADILEBMECATSA)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎرﺧﺎﻧﻮاده  -
در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺣﺎره  آﻓﺮﻳﻘﺎ وﺑﻄﺮف  ﺷﺮق ﺗﺎ ﻛﺮه و ﻣﺎﻟﺰي ﻳﺎﻓﺖ  ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪهﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار 
ﮔﻮﻧﻪ از آن وﺟﻮد دارد . ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  37ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﺗﺎ داﺧﻞ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺣﺪود  .ﻣﻲ ﺷﻮد
 )ﻣﺎري ﺷﻜﻞ ( اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺸﻴﺪه  و ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.ﻃﻮل آن 
اﺳﺖ ، ﺑﺪن ﻋﺮﻳﺎن ﻳﺎ داراي ﻓﻠﺴﻬﺎي رﻳﺰ ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي اﺳﺖ ، دﻫﺎن آن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ، آﺑﺸﺶ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺷﻴﺎر 
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ﺑﺮاي . اﻳﻦ زاﺋﺪه ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز اﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺗﻴﺰﺑﺎ زاﺋﺪه ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻮك  ،ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ، دار اي ﭘﻮزه ﻛﺸﻴﺪه
ﻃﻮﻳﻞ و ﻧﺮم  ﻣﺨﺮﺟﻲﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و  ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا در روي وداﺧﻞ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم  در اب ﺑﺎرﻳﻜﻪ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود.
ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺮم  در ﺟﻠﻮ. ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ دم ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺷﻌﺎع03-131ﻫﺴﺘﻨﺪ )
 21-72، ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﺎ   وﺟﻮد دارد آزادﺧﺎر 2-3ﻣﺨﺮﺟﻲﺑﺎﻟﻪ  در ﺟﻠﻮ و  (9-24) ا ﻣﺤﻜﻢ وﻣﺠﺰ ﺧﺎرﻫﺎي ردﻳﻒ
در ﻫﻢ  ﻣﺨﺮﺟﻲﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و  ﺑﺎوﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻛﻮﺗﺎه   دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻌﺎع 
ﺷﻨﺎ  ﻛﻴﺴﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻬﺮه ﺑﻮده ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺒﻪ ﺑﺮاﻧﺸﻲ011-06 ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ . داراي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻳﺎ  آﻣﻴﺨﺘﻪ و
  وﺟﻮد دارد.
در  را ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻴﺎن ﮔﻞ وﻻي و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازي را دارﻧﺪ 
ﺷﻜﻞ ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ در رﻓﺘﺎر ﻣﺎر ﭘﻴﭻ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺖ زدن ﻣﺸﺨﺺ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه 
ﺷﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از دﺳﺖ اﻧﺴﺎن رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف ﻋﻘﺐ 
ﻧﻴﺰ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻫﻤﻮار در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ و ﺟﺎري و اﻏﻠﺐ در ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻳﺎ در ﻻﺑﻼي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺣﻞ 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ارزش ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد . 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎر  رواج دارﻧﺪ .در ﺗﺠﺎرت آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ  "ﻣﻌﻤﻮﻻﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
ﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار دررودﺧﺎﻧﻪ زاب از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻴﺪ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
   ﻣﺸﺨﺼﺎت ان ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
 )4971 ,llessuR ni rednaloS dna sknaB( sulebmecatsam sulebmecatsa
  ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  : lee ynips naimatoposeM    
  ﺧﺎردار ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ   : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  : ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
  
  
ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  23- 53ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  ﻣﺎر اﺳﺖﻛﺸﻴﺪه وﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن  : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﺷﻌﺎع  27 -08ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي  .  )09-07 /vxxx-IIxxx.D ( ﺑﺎﺷﺪﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ 07- 09
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ. ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﺪﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ  32-22ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي   . )08-27/ III.A(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ
ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ،اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي زرد وﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي آن ﻃﻮﻳﻞ وﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. 
ﺟﻠﻮ آن ﺳﻪ ﺧﺎر  ودر ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد اﺳﺖ ﻣﺨﺮﺟﻲﺷﻌﺎع ﺧﺎردار و ﺟﺪا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻟﻪ  ﻳﻚ ردﻳﻒ
. در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺪن ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه رﻧﮕﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي آزاد دارد. 
   آن اﺳﺖ. ﺗﻴﺰﻧﻮك  ﻛﺸﻴﺪه و ﻮزهﻧﻮاري اﺳﺖ.ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﭘ
   .ﮔﺮم ﺑﻮد 5/02ﻣﺘﺮ و وزن ﻣﻴﻠﻲ 581ﻃﻮل ﻛﻪ داراي  ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ:  اﻧﺪازه
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  ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده وازﺣﺸﺮات آﺑﺰي ,ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن , ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ وﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.:  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻨﮕﻲ وﺳﻨﮕﻼﺧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﮔﻞ در ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ورودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳ: زﻳﺴﺘﮕﺎه
  آﻟﻮدﮔﻲ آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﺮان ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ وآﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ :   اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  دارد.
  رودﺧﺎﻧﻪ زاب )ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻞ ﺳﺮ دﺷﺖ(  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
اﻳﺮان در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون , ﻛﺮو ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺮان وﺳﻮرﻳﻪ اﺳﺖ ودر : ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻳﺮان
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ درﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎنﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎز اول ﻃﺮاﻳﻨﻜﻪ  -
درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﺣﻮزه  آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻨﻮب  اﺳﺘﺎن )ﺣﻮزهﻓﺎز دوم را ﻧﻴﺰ در  ﺣﻮره آﺑﺮﻳﺰ ارس ( ،ﺳﺘﺎن ) ﺷﻤﺎل ا
ﺑﺎ  اﻣﻴﺪوارم ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن را ﺷﺎﻛﺮم ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ وﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس) زاب( (
ﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در اﺳﺘﺎن و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﻣ
را ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺤﺴﺎب  ﻧﻴﺎورده و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ،  و ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮاق، ﺗﺮﻛﻴﻪ
   ﻳﺎﺑﺪ.اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان  وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺎﻣﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑ -
رﻳﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ .
 ﻴﺮ و ﭘﺮورشزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺳﺎزي -
  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن را ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺳﺎزد . وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري
 ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ -
داﻧﺴﺘﻦ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ، زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ و  
ت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻼح ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎر
  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺿﺮوري و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
در راﺳﺘﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ وﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻲ  -
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ روي اﻧﺘﺸﺎر وﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ 
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺴﺎزي زﻳﺴﺘﻲ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺬه  -
اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،  ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎيآورود ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ ، 
ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل اﻧﺴﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  "ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ  ، اﺑﺰار آﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ، 
  در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  وﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  ﺣﻔﻆ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ
ازﻋﻮاﻣﻞ  در ﻣﻘﺪار وﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ -
ﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ، اﻣﻜﺎن ﺣﺬف و ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ آﻃﺒﻴﻌﻲ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ وﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آژﻧﺘﻴﻜﻲ واﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
    . ﻠﻒ واﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم اﺗﺨﺎذ ﮔﺮددوري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘآ
ﺑﺰي ﭘﺮوري آﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺑ -
  ،ﺻﻴﺪوﺻﻴﺎدي ، رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي وﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
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  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻤﻲ، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺣﺴﻦ ﻫﻤﻜﺎري و ﻠﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﻋ از راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎ، ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد راﻣﻴﻦ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺠﻒ ﭘﻮرو ﺻﺎﺑﺮ ﺷﻴﺮي در ﻋﻤﻠﻴﺎت  انﻣﺸﺎور و ﻫﻤﻜﺎر
از ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮرﺮاﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ .اﺟ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻜﺘﻴﻮﻓﻮن آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻴﻬﺎ ﻳﺎ اﻳ(  ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫ1731ﭘﻮر اوﺻﺎﻟﻮ،ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻲ )اﺳﺪ .1
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
 اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه رﺿﺎﺋﻴﻪ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت ،6531ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ، اﺣﻤﺪ ) .2
  ﺳﻲ اﻳﺮان ، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎ ( ، ﮔﻴﺘﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ، ﺟﻠﺪ دوم ، رودﻫﺎ و رود ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان 6731ﺟﻌﻔﺮي ، ﻋﺒﺎس ) .3
( ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ، ﻣﺮﻛﺰ 1731ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠﻲ ) رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، .4
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
(  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ رودﻫﺎي ﻛﺸﻮر)ﺟﻠﺪ اول ( ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ 1831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ )   .5
 ﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢدرﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐ
(  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ رودﻫﺎي ﻛﺸﻮر)ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ( ﺣﻮزه 4831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ )   .6
 ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢي ﻋﻤﺎن درﻳﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وآﺑﺮﻳﺰ
 205ﻖ ﺷﻨﺎس اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺸﺮ ﺣ( 2( ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ )2831ﺷﻔﻴﻌﻲ ،ﺷﻬﻨﺎم ) ;ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ ، داور  ;ﺳﺘﺎري ،ﻣﺴﻌﻮد  .7
 ﺻﻔﺤﻪ
( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺣﺴﻨﻠﻮ 1831ﻣﺮادي،ﻣﻬﺪي ) ;ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﻛﻴﻮان  ;ﺳﺮﭘﻨﺎه ،ﻋﻠﻲ ﻧﻘﻲ  .8
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  اﻧﺘﺸﺎرات آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ :ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ .  ( راﻫﻨﻤﺎي رﻧﮕﻲ ﺑﺮاي2831ژﻳﺮي :ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ، ﺟﻮاد ) ﺳﻴﻬﺎر، .9
 ﺻﻔﺤﻪ  021اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮج ﺳﺒﺰ 
 ( ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﻛﺸﻮر ، ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ارس 7731ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو )  .01
اﻃﻠﺲ  (8731ﻧﻈﺎﻣﻲ ، ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻲ ) ;ﺳﺮﭘﻨﺎه ،ﻋﻠﻴﻨﻘﻲ  ;ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ، داود ;وﻟﻲ ﭘﻮر، ﻋﻠﻲ رﺿﺎ  ;ﻋﺒﺎﺳﻲ ،ﻛﻴﻮان .11
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن ، اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻴﻼن اﻳﺮان ،آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ;( ﮔﺰارش ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد 8731ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ، ﻛﻴﻮان )  .21
 ﺷﻨﺎﺳﻲ ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
درﻳﺎي ﺧﺰر و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در  ( ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب 1731اﺻﻐﺮ )ﻋﺒﺪﻟﻲ ،  .31
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  اﻧﺘﺸﺎرات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،
ﻓﺎﻃﻤﻲ ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي اﻳﺮان )اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ( دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و    .41
 اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻮن واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻴﻼت
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه  4( ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل اﻳﺮان و ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺿﻤﻴﻤﻪ  6631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ، ﻓﺮﻫﺎد )  .51
 داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
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ﻣﺮﻛﺰ  اﻧﺘﺸﺎرات  ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻗﺰل اوزن ، 5731ﻗﺎﺳﻤﻲ ، ﺣﻤﻴﺪ )  .61
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻣﻮردام آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
( 1731ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن ، ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ) ( 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ . ا. ان )  .71
 اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
( ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زرﻳﻨﻪ رود ﻣﻴﺎﻧﺪوآب  ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ 3731ﻟﻄﻔﻲ ،م .ﻗﺮاﺗﭙﻪ ﻟﻮ ح . ) .81
 ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
 ﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﺳﭙﻬﺮ ( ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷ 8731ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن ، ﺣﺴﻴﻨﻴﺎر )  .91
ﻣﺮﻛﺰ  اﻧﺘﺸﺎرات ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ )درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ( 3731ﻣﻨﻴﺮي ،ﻳﻌﻘﻮب ) .02
 ﻲﺑﺮﻏﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻣﻮردام آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  اﻧﺘﺸﺎرات 2( ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻓﺎز  97-08ﻧﺠﻒ ﭘﻮر ، ﻧﺎﺻﺮ)   .12
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
 ﻫﻔﺘﻢ، ﭼﺎپ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ( ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، 5831ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ، ﺑﻬﺰاد ) ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ،ﺛﻮﻗﻲ ،و   .22
 ﺻﻔﺤﻪ  713،
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر  )2381( etrapanoB sujebelp subraB( اﺳﻨﺎد ﺗﺸﺨﻴﺺ 5831وﻟﻲ اﻟﻬﻲ ، ﺟﻼل )    .32
 5831ﺑﻬﺎر  1ﺷﻤﺎره  91، ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﺟﻠﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان 
( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ 6831ﺷﻴﺮي ، ﺻﺎﺑﺮ ) ;ﻧﺠﻒ ﭘﻮر ، ﻧﺎﺻﺮ  ;راﻣﻴﻦ ، ﻣﺤﻤﻮد  ;ﻳﺤﻴﻲ زاده ،ﻣﻴﺮﻳﻮﺳﻒ   .42
 ﺻﻔﺤﻪ  68ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اﻧﺘﺸﺎرات:ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻲ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ،  1اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻓﺎز 
( ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﻳﻲ )ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 6831)ﺷﻴﺮي ، ﺻﺎﺑﺮ ;ﻒ ﻳﺤﻴﻲ زاده ،ﻣﻴﺮﻳﻮﺳ  .52
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﻳﻲ( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ارﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر 
( ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 2831ﻓﺘﻮﺣﻲ،ﻧﺎزدار );رﺿﺎﻳﻲ،ﺳﻌﻴﺪ  ;ﺷﻴﺮي ، ﺻﺎﺑﺮ ;ﻳﺤﻴﻲ زاده ،ﻣﻴﺮﻳﻮﺳﻒ   .62
  ﻏﺮﺑﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻣﻮردام آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  اﻧﺘﺸﺎرات ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ،
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   )ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و زاب ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﺼﺎوﻳﺮ 




 )ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ( amarb  simarbA
 
 )ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ اروﻣﻴﻪ( sunaimru sunrublahtnacA
 
 
 )ﻣﺮارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ( sunrubla sunrublA
  /... ز 	
 نرذ نا  نه ٧٥ 
 
 
Alburnoides bipunctatus (ﻪﻃﺎﻴﺧ ﻲﻫﺎﻣ) 
 
Alburnus atropatenae  ( ﻲﻟﻮﻛ هﺎﺷ) 
 
Alburnus chalcoides (ﻲﻟﻮﻛ ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ) 
 
Alburnus filippii  ( ارﻮﻛ ﻲﻫﺎﻣ ﺪﻳراوﺮﻣ) 
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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Alburnus mossulensis (ﻲﻟﻮﻛ هﺎﺷ) 
 
Barbus barbulus  ( مزﺮﺑ ، ﻲﻫﺎﻣ ﺲﺳ) 
  
Barbus lacerta  ( ارﻮﻛ ﻲﻫﺎﻣ ﺲﺳ ، مﺰﻴﻠﺑ) 
 
Barbus brachycephalus  ( راﺪﻛﺎﭼ مد ﻲﻫﺎﻣ ﺲﺳ) 
  /... ز 	
 نرذ نا  نه ٧٧ 
 
 
Barbus plebejus ( ﻲﻫﺎﻣ ﺲﺳ) 
 
Carasius auratus    ضﻮﺣ ﻲﻫﺎﻣسارﺎﻛ/ ( ) 
 
Capoeta capoeta   ( ﺎﻣ هﺎﻴﺳﻲﻫ ) 




 )   ( ﺳﺎرده ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ    anicsamad ateopaC
 
 
 )   ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻧﻴﻨﻲ (    atturt  ateopaC
 
 )   ﮔﻠﭽﺮاغ ، ﻗﺎرا روﻓﺎ ( afur arraG   
  /... ز 	




Ctenopharyngoden idella ( راﻮﺨﻔﻠﻋ رﻮﭙﻛ ، رﻮﻣآ ﻲﻫﺎﻣ) 
 
) (ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﭙﻛ Cyprinus carpio    
 
Cyprinion kais   ﻚﭼﻮﻛ نﺎﻫد ﻚﺗﻮﺑ ( ) 










                                 Hemiculter leucisculus  ( ﻲﻟﻮﻛ ﺰﻴﺗ) 
 
        
 )يا هﺮﻘﻧ رﻮﭙﻛ (              Hypophthalmichthys molitrix  
                                                     
 ( هﺪﻨﮔﺮﺳ رﻮﭙﻛ)Hypophthalmichthys nobilis  
  /... ز 	
 نرذ نا  نه ٨١ 
 
 
Leuciscus idus (line) ( ﺪﻧﻻآ ﻲﻃوﺮﺨﻣ ﺮﺳ ،ﻲﻫﺎﻣ سوﺮﻋ)  
 
 
Leucisscus ulanus    ( ﻲﻫﺎﻣ سوﺮﻋ ) 
 
 
)       ( ﻲﻫﺎﻣ سوﺮﻋ  Leuciscus squaliusculus  
     
                                   Squalius cephalus (ﺲﻠﻓ هﺎﻴﺳ ﻲﻃوﺮﺨﻣ ﺮﺳ)  
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 ﻪﭼرﻮﻣآ)/ ﺎﻤﻧ رﻮﻣآ ( Pseudorasbora parva  
 
Rhodeus sericeus amarus يا ﻪﻟﻮﻟ جﺮﺨﻣ ﻲﻫﺎﻣ)(      
   
Rutilus frisii   ( ﺪﻴﻔﺳ ﻲﻫﺎﻣ) 
     
( ﻪﻤﻠﻛو ﻢﻴﺳ ﺪﻳﺮﺒﻴﻫ)         Rutilus rutilus(L.)Abramis Brama(L.)   
  /... ز 	
 نرذ نا  نه ٨٣ 
 
 
Oncorhynchus mykiss    (نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ ) 
                                
                  (ﺮﭘ مد ﻲﻫﺎﻣ ﮓﺳ)  Cobitis caucasica      
                           
Barbatula angorae  ( ﻲﻫﺎﻣ ﮓﺳ)                                                       
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Barbatula bergiana (      ) راﺪﻛﺎﭼ مد يرﺎﺒﻳﻮﺟ ﻲﻫﺎﻣ ﮓﺳ
            
Nemachilus frenata   ( ﻲﻫﺎﻣ رﺎﻣ/ﻲﻫﺎﻣ ﮓﺳ)           
                  
             Barbatula kermanshahensis  ( هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﻛ ﻲﻫﺎﻣ ﺮﮕﺘﻓر /ﻲﻫﺎﻣ ﮓﺳ)             
                                     
Turcinoemacheilus  Kosswigi     ( يرﺎﺒﻳﻮﺟ ﻲﻫﺎﻣ ﮓﺳ)                                                       
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   Gambusia holbrooki  ( ﺎﻳزﻮﺒﻣﺎﮔ )   
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  ﻲ زاده  و ﺷﻴﺮي ()ﺗﺼﺎوﻳﺮ از ﻳﺤﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﺮاﺣﻞو ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲازﺗﺼﺎوﻳﺮي 
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  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ





    
  ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮو ﺷﻮﻛﺮ وﺗﻮر ﭼﺘﺮي
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  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ
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ن 
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  ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
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  ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  
    
    
   
    
     
  ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
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Abstract  
The aim of this research was to identify the species of freshwater fishes in the water rssoureces located at 
Urmieh Lake and Zagros catchment area of West Azarbaiigan Province . Sampling was done seasonally with the 
determination and selection of sampling station on main and secondary branches of different rivers including ; 
Zarineh rud , Simineh rud , Mahabad chay , Shahr chay , Nazlu chay , Baranduz  chay , Godar and Zab river . 
Fish samples catched with different tools include Electroshoker  , Cast net and buy from local fisherman, fixed in 
10 % formalin and transferred to the laboratory for biological and identify hnvestigation .  42 fish species 
belonging to 7 family comprising of   Syprinidae , Balitoridae , Cobitidae , Siluridae , Poeciliidae , Salmonidae 
and Mastacembelidae have been identified . Among them Syprinidae family  with 32 species had a highest 
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